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LA VOZ DE LA CAPITAIUNA OPINION Plagas SocialesLos Hipócritas Instrucciones Genera-les para el cultivo
de Hortaliza
Individual Acerca de la Constitu
ción Redactada Para
Nuevo México
Descnsiones Sobre Amillaramientos. La Recaudación
y Pago de Tasaciones. La Venta de Propiedades
Delincuentes. Vámonos á Chihuahuita.
Quien Tiene Maxor Interés en la Con-
stitución? El Patriotismo Según
Lo Entienden Algunos
se encaminan á su bienestar y
provecho. No se dejen engañar
de consejos y representaciones que
tengan bu origen en la ambición y
la animosidad del espíritu de par-
tido, y realicen y convénzanse de
que si rechazan esta constitución
jamás volverán á tener la oportu-
nidad de votar sobre un documen-
to tan favorable á sus intereses y
que proteja de una manera tan efi-cá- z
sua derechoa y privilegios.
LUIS TAFO YA
Santa Fé, N. M. Die. 10, 1910.
Correspondencia Especial de La Hevista.1
Santa Fé, Die. 15, 1910.
No hace mucho que un sujeto
de estoa que vienen de afuera con
el caletre lleno de la fantasía de su jotras plazas americanas de éste
8uperioridad,y que creen que rritorio. Regularmente estoa lu- -
del presentences, declarará guerra
á muerte á la constitución y al es-
tado bajo auspicios Ilepublicanos,
disculpando su perfidia y falto de
patriotismo con los embustea y fal-
sedades que lian sido tan eficaces
en otroa tiempoa para engañar al
pueblo.
Loa cabecillas, Fergusson, Lau-ghli-
Crist, Jones y otroa jefes del
ála extremista de su partido fingen
estar opuestos á corporaciones, pe-
ro su propósito es que no se arre-
glen loa atrasos y deudas de los
condados para tener ellos oportu-
nidad de ganar grandes propinas
como represententes de una ú otra
parte ante los tribunales.
Otro punto de su programa es
que la capital del estado sea muda-
da de Santa Fé á Albuquerque á
fin de iluminar enteramente el ele
mentó de habla española de parti-
cipación y voz en los negocios pú-
blicos, y para que todo camine con-form- e
á las ideas de obscurantismo
é intolerancia que siempre han B-
ido el credo preferente del partido
Demócrata.
Si consignen poner en planta su
programa, entonces podrán decir
que han establecido y fundado la
nueva esclavitud política, parecida
en muchos puntos á la esclavitud
humana en la que gimiéron bajo el
yugo Demócrata seis millones de
esclavos.
-
A cada paso se tropieza con in-
dividuos que, al parecer, son dig-
nos de la mayor confianza; y sin
estudiarlos debidamente los hace-
mos poseedores de Becretos ínti-mo-
sin medir el mal que con
ese proceder nos pudiera sobreve-
nir. Esos seres, de 'entrañas de
chacal y piel de oveja luego de en-
gañarnos se mofan de nosotros, y
nos ponen á la espectación pública
haciéndonos pasar como envileci-
dos, para hacer resaltar sus vírtu
des(?)És muy común entre los hi-
pócritas ser siempre reservados,
pues como ellos jamás tienen re-
paro en decir lo que saben, aumen-
tándolo, temen que los demás ha-
gan igual cosa con ellos, y de allí
que jamás obren de una manera
franca, presentándose tal cual son.
Es mucho más temible el hipó-
crita, que el bandido de camino
real; porque aquel está escudado
con su aparente virtud, mientras
que este se da á conocer en todas
sus acciones delictuosas. Quizá
aquel puede causar dañoa mayore8,
pues no se tiene la prevención que
pesa sobre este. La sociedad ob-
raría cuerdamente al desconfiar de
los hipócritas, plaga social que ha
causado infinidad de víctimas la
amparo de laa aombraa en que de
continuo medra.
El hipócrita, con tal de hacerse
aparecer inmaculado ante las per-sona- s
que lo rodean, no omite nin-gu- n
detalle para hundir en el
á los demás. Y desgra-
ciadamente esos individuos infames
encuentran quien les haga eco, en
vez de amonestarlos, con laa divi-
nas palabras del Redentor: "El
que se encuentre sin culpa, que
arroje la primer piedra."
Subió al Cielo
Por carta particular que recibi-
mos el lunes del hon. David Alar-tine- z
Jr., de Velarde, nos infor-mamo- s
de la triste noticia de la
muerte de su nietecito Juan, quién
sucumbió al sepulcro á las 10 a.
m. del dia 9 del que rige, víctiiUB
de pneumonia que le duró apenas
unas 48 horas.
El angelito .luán contaba ape-
nas unos seis añoa de edad y era
el hijo predilecto y estimado de los
esposos David Martinez Jr. y es-
posa, con quién habían librado su
ventura y porvenir. Desde el co-
mienzo de la enfermedad hasta el
último momento que expiró fué
atendido por la ciencia médica.
Á la afligida madre doña Ama-
lia Martinez, y á los padres de és
ta, David Martinez Jr. y esposa,
les tiende La Revista sus sinceras
expresiones de condolencia en su
i.
triste pesar por la muerte de bu
hijo predilecto.
La Fiesta do Ntra. Sra.
de Guadalupe
El limes celebró esta plaza su
fiesta anual de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, patrona de esta villa, con
gran pompa y solemnidad por par
te de la iglesia católica. Las víspe
ras que se celebraron al anockecer
del domingo resultaron imponentes
y concurridísimas por cienes de fie
les devotos.
A las 10 a. m. del lunes se cele-
bró en el mismo templo misa de
Requiem cantada por los Rvdos.
Padres Girand y l, de la
parroquia de Peñasco. El Padre
hizo el sermón de la
ocasión y el que resultó excelente
y conmovedor. Concluida la misa
tomó lugar la procesión por laa ca
lies al rededor de la iglesia y la que
fué atendida por no menos que 500
devotos, resultando finalmente una
de las celebraciouea católicas me-
jor concurridas y lucidas que he
mos visto en esta plaza.
Durante todo el dia hubo en la pla
za inmenso contingente de todos
los alrededores del valle y en la
noche hubo lucido bailo en el Taos
Hall en honor á la fiesta.
Par;i toda clase de .'Medicinas,
perfumes, jabones de !o.',v!or etc.,
para las Cedías de N.n id 1, vayan
eu la tienda erando ue
Car tu y (Js.
Las tres cosas más principales
para asegurar una buena cosecha,
son: semilla Baña y limpia, buena
tierra y esmerado cultivo. El ter-
reno debe ser fértil y desmorona-
dizo, siendo los arenosos los mejo-
res. Si la tierra se mantiene de-
masiado endurecida, deberá ser
gradualmente ablandada por medio
del estiércol, ó adicionando arena
sí se considoráse necesario. Si es
tuviese muy mojada, propensa á
producir humedad, entonces se de
berá labrar en forma de zanjas con
tejas; pero de ser posible, lo mejor
es elegir un terreno libre de hume-
dades y naturalmente seco. Si
fuese poco profundo deberá ser
ahondado, bien arándolo o azado
nándolo; pero no de una vez, sino
de una á dos pulgadas cada año
para no arar en el subsuelo, á me-
nos que el abono y el dinero fue-
sen abundantes. Una tierra are-
nosa puede mejorarse mucho, abo-
nándola con más ó menos cantidad
de tierra vegetal de los bosques.
Para producir los mejores resul-
tados en hortalizas, el terreno de-
berá tener al menos un pie de pro-
fundidad de buena tierra.
lia de tenerse muy presente que
las raicea de los árboles grandes no
deben avanzar hácía los sembrados,
aunque est03 árboles y con especia-lida- d
los siempre verdes, que es-tá- n
situados á conveniente distan-
cia, dan un i.buena protección so-
bre el Norte y Oeste.
Destribuir la huerta dentro de
cuadros de proporcionadas dimen-
siones, es materia muy importante,
para el buen desarrollo de las cose-
chas. Como regla general, nunca
deberá ser ocupado un cuadro con
la misma clase de hortalizas dos
años seguidos; son una excepción
las patatas, cebollas y otraa varias,
pero siempre es preferible la va.
riación de sitio de un año para
otro. Todos los años deberán
dichos cuadroa con cierta
cantidad de eatiércol que se mez-
clará perfectamente con la tierra.
La forma de labranza para obte-
ner las mejoras cosechas, es la de
surcos en línea recta, y de este mo-
do su cultivo se hace también más
fácil. Siendo el espacio que debe
mediar en cada clase de semilla
muy variado, se nos haría extensí-
simo detallarlos todos; así, pues, lo
dejamos para hacerlo en adelante
á quienes al hacer un pedido se
sirvan solicitarlo. Indicaremos la
menor distancia posible para el
mayor aprovechamiento del terre-
no; por tanto, tales dimensiones
podrán ser ampliadas ventajosa-
mente.
La Convención
Demócrata
La convención demócrata del
condado de Taos, llamada con el
propósito de escoger ocho delega-
dos á la convención territorial que
se reunirá en Santa Fé mañana sá-
bado, 17 del que rige, para ver si
los amos de ese partido deciden
aprobar ó rechazar la constitución
de estado, se reunió en la 2asa de
cortes á las 10 a. ni. del sábado
pasado.
La convención fué muy armo-
niosa y so hallaban representados
buen número de precintos, faltan-
do solamente algunos de los extre-
mos sur y norte del condado.
Los siguientes son I03 delegados
que fueron nominados por la con-venci-
para representar la demo-
cracia del condado de Taos en la
convención Demócrata territorial:
R. Oakeley, Alberto Suazo, Delfi-n-
Martinez, Juan Romero, Porfi-
rio Abreu, Julian Cisneros, Tomas
Martinez y J. R. Parola.
El apreciable jóven Ed. S. Ma-
res y su jóven esposa, la Sra. Alice
M. de Marea, arribaron de Wagon
Mound la semana pasada. Los re-
cién desposados liarán su hogar en
la hermosa residencia Mares, en
Ranchito, que boy e; propiedad del
jóven Eduardo. La M - les
desi-- á loa recién car -- ' i íí.u.'1.:;?
felnddíides en el msevo .nr o i,- -i
acal";.) de
nombre que se dá á loa lugares
donde se agrupan los mexicanos
en Raton, Silver City, Roswell y
gares están á una ó dos millas de la
plaza alrededor del barrio chino
de San Francisco, y allí viven ais-
lados nuestros paisanos porque no
tienen otro sitio donde albergarse.
Precisamente en lugares como esos
iremos á parar muchoa de nosotros
si no nos enmendamos con teipo
y pagamoanuestras tasaciones. Es
cosa bien sabido que aquí mismo
en la antigua ciudad de Santa Fé
existen sociedades bien organiza-
das que están desde hace tiempo
acumulando fondos para comprar
las propiedades de los mexicauon
que no las rediman y aseguren pa-
gando puntualmente sus tasacio-
nes. Y no hay que dudar qne en
el caso de no ser pagados los bo-
nos da ferrocarril y demás deudas
del condado, los mismos tenedores
de los bonos comprarán laa pro-
piedades delincuentes y quedarán
dueños y señores de todo cuanto
les rodea. La mala suerte cío mu-
chos de nosotros es que no sf:va ...os
indios de pueblo y estemos exen-
tos de pagar tasaciones, si no libres
ciudadanos que tenemos deberes
que cumplir y obligaciones que
sin indulgencias ni remi-
sión, pues sabido qrtí.
Los Indios viven caando
O recibiendo ración,
Y los blancos afauando
Para pagar su tasación
Quién Tiene Mayor Interés En La
Constitución?
Es una circunstancia singular y
pasmosa que aquí en Santa Fe don-
de debería estar unánime el pueblo
en favor de la constitución y del
estado se haya desarrollado fuerte
oposición entre muchos ciudadanos
por miras de partido. Aquí, donde
francamente hablando no nos per-
tenece ni el suelo que pisamos ni
el techo que no3 cobija porque es-
tán enpeñados é hipotecados á
nuestros acreedores que nos recla-
man arriba de un millón y medio
de puso3, hay gentes, que al pare-ce- r
tienen uso de razón y juicio y
poseen bienes y propiedades, y que
sin embargo, y á pesar de eso, no
quieren que esas deudas sean pa-
gadas por el gobierno y por el es-
tado siuó que caigan con todo su
peso abrumador sobre loa contri-
buyentes de la ciudad y coikí ido
de Santa Fé. Por tal motivo so
oponen á la constitución y no quie-
ren que haya estado bajo auspicios
Republicanos porque algunos poli",
ticos les han metido y entre ceja y
ceja que es mejor aguardar luiit:
que señor Fnlatio esté seguro de
ser Senador y señor SuUuo de con-
seguir una judicatura yol señor
Mengano algún otro empleo, cual
si estoa señorea al tiempo do tenor
talea empleos participarían ni con
la miseria de un centavo á sua
alucinados sostenedores. Ahora
preguntamos ;que comunidad ó
condado de Nuevo México tieuo
mayor interés en que se apruebo
la constitución y venga el estóJoí
Sin duda alguna que la eUubd y
condado de F , , . ,
consumación signifo. In e : . .
dónde la capital úA L , '
Santa Fé j ilis tu , r y
nento pan ! coi. tío
de la enorme ooüí
ellos. Opone! o ,i fli o.
tildo ( n ('. i i lio i cK
eos o? n r i n
ci'in v de'o i o
nonuina. A
Ú& li . -
eríit's y t,
n ie:i i
nio.e ''
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raciones á parte de la protección
natural á que están intituladas ba-
jo las leyes en comunidades civili-
zadas. Esto lo prueba la provi
sión que dispone la creación de
una convención de . corporaciones
que tendrá la superintendencia y
snpervisión de los ferrocarriles y
demás compañías, á fin de mante-
nerlas bajo loa límites de la lega
lidad é impedir que en lo porvenir
abusen de sua ventajas y obren en
perjuicio de los intereses del pue
bló Mas que esto no podía hacer
ni el Congreso ni ninguna autori
dad de los Estados Unidos, porque
al cabojs corporaciones poseen
bajo la constitución federal y las
leyes que rigen derechos individua-
les que no pueden ser invadidos ni
aminorados sin perjuicio ála equi-
dad y la justicia y sin incurrir en
un abuso que no merecería otro
nombre que el de tiranía y usurpa-
ción.
La constitución contienemuchas
cláusulas que son dignas de enco-
mio y aprobación. Entre ellas
ninguna llega más de cerca á los
intereses de los ciudananos que
aquella que trata de la materia de
iinpuestoa 6 contribuciones para
sostén de la administración de los
negocios públicos. Loa reglamen
tos que adopta en este particular
aon muy prudentes y acertados
porque tienden á remediar las in-
justicias que han prevalecido y
privado bajo el gobierno territo-rial- ,
así en lo que toca á la pro-rat- a
de tasación como á los amilla-ramientO-
de propiedad para los
mismos fines. Se establece un lí-
mite lijo é infranqueable á la pro-
rata del por ciento que se puede
imponer para fines de tasación, á
modo de que ninguna legislatura
subsecuente pueda decretar sobre
esta materia legislación que pudié-r- a
resultar en impuestos exhorbi-tante- a
é intolerables. Al mismo
tiempo previene sabias disposicio
nes para que muchos grandes pro-
piedades y mercedes que hasta
aquí han pagado sobre un avalora-uiient- o
nominal, sean tasadas de
una manera justa y equitativa.
Esto será muy ventajoso para la
comunidad porque tendrá el efecto
de repartir con igualdad los cargos
públicos Ein preferencia á unos
ni injusticia á otros.
Sin embargo, como los límites
de esta disertación ó comento no
nos pirmiteu ir examinando y dan-
do opinión sobre cada una de las
provisiones de la constitución, nos
limitaremos á decir que á todaa
luces esta ea la mejor ley funda-
mental que podría adoptar el pue-
blo de Nuevo México porque pro-tej- e
y garantiza deade la libertad
de cultos y el resguardo de las
franquicias y fueros de los ciuda-
danos hasta el fomento y ensanche
de la educación en todos sus ramoa
la par que la adminiatración bién
ordenada de los negocion del go-
bierno de estado. " Que más. pue-
de exigir un pueblo de su ley fun-
damental, y que otras ventajas
proporcionan la constitución de
los Estados Unidos y las constitu-
ciones de loa Estados federativos?
Nada más y absolutamente nin-
gunas. Otraa proposiciones que al-
gunos llaman progresistas y otroa
radicales, y las cuales han Bido a
con mucha insistencia por
algunos elementos, pueden ser.de-jada- s
para después á fin de que to-
me cartas en ellaa la legislatura, y
si las considera propias y desea-
bles hay campo y lugar para en-
mendar la constitución si los pare-
ciere justo y conveniente.
Para concluir, diremos una pa-
labra á nuestros compatriotas de
habla española: No ee dejen ce-
gar de la preocupación ni del espí-
ritu partidario. Examinen con
aieneh'iti y 'Mtg laa cláusulas de
la '':n;;tUiií-!''- v v;m que t, bÍ"- -J í o
nú y !:,); 3 Vi
Exclusivo para "La
La constitución recientemente
redactada por la convención de de-
legados reunida el dia 3 de Octu-
bre de Í910 en Santa Fe, cuyas
sesiones duraron cincuenta diaa, vá
á ser el tema de esta breve diserta-
ción en que desapasionadamente y
con toda la imparcialidad que en
nosotros cabe, daremos nuestro pa-
recer acerca de sus méritos y cali-
dad. En esta nuestra exposición
no entran para nada las miras y
preferencias políticas, ni tampoco
las calurosas defensas de sus par
tidarios ni las apasionadas filípicas
de sus opositores. Entra simple-
mente la opinión de un ciudadana
que no abriga ningún interés par-
ticular en la uiateria ni para lo
presente ni para lo futuro. Esta
opinión no la queremos imponer á
ninguno, más esperamoa que en
gracia de su sinceridad y desinte-te-
merecerá alguna atención entre
aquellos que son capaces de apre-
ciar y juzgar imparcialmente aque-
llo que se funda en la verdad y
que tiene por único objeto ilustrar
basta cierto grado una materia que
es de importancia para todos.
- La ley fundamental 'sometida al
criterio de los habitantes de Nue-
vo México no es un documento
que proponga establecer métodos
originales y nuevos de gobierno
sino uno que sigue la senda mar-cad- a
por la constitución de los Es-
tados Unidos. Es al mismo tiem-
po liberal y conservadora; liberal
porque deja toda la autoridad en
manos del pueblo disponiendo que
todo3 los oficiales sean electivos;
y conservadora, porque trata do es
tablecer una auroridad fuerte y
competente para la buena admi-
nistración de las leyes y para la
protección y reaguardo de los de.
rechos y libertades de loa ciudada-
nos. El objeto é índole de la cons-
titución no es el de fomentar agi-
taciones y alborotos, sino estable-
cer una regularidad uniforme y
duradera que asegure la paz y
tranquilidad de la comunidad y
que al mismo tiempo permita el
pleno desarrollo del gobierno po-
pular. Por esa razón se provee
que las elecciones sean tenidas ca-
da cuatro años, y al mismo tiem-
po se prohibe la perpetuación de
los empleados en sus puestos orde-
nando que no sean reelegióles cuan
do termine el período de su serví
ció. Por este medio se remedia-
rán muchos abusos que han pre-
valecido en la mayoría de los con-
dados del territorio.
El punto más vital para los ciu-
dadanos de habla española es am-
pliamente cubierto por la constitu-
ción de que tratamos, y ese es el
pleno resguardo y protección de
las garantías y privilegios que les
conceden los tratados y la consti-
tución y leyes de I03 Estados Uni-
dos. Las cláusulas adoptadas pa-
ra este objeto no podrían ser más á
claras y efectivas, y todo ciudada-
no inteligente y patriota no podrá
menoa que apreciar su importan-
cia. La cláusula que provee que
no sean empleados del estado sino
aquellos que sepan el idioma ing-
lés está sujeta á objeciones razo-
nables, pero hay que ver que los
miembros de la convención cons-
titucional la insertaron muy en
contra de su voluntad y únicamen
te por obedecer el iueludible man-
dato de la ley del Congreso. Sin
embargo, está claro y evidente que
la objeción á esa cláusula tiene
mna de sentimental que de prácti-
ca porque en realidad los efectos
de tal descalificación alcanzan á
muy pocas personas que pudieran
tner probabilidad de elección co-
mo oficiales de estado.
Todos los artículos de la consti-
tución St enea mi ti a o al resguardo
y protección de los derechos del
ciudadano y ni uní pv.kbra d. bu
ronl-iui- l! puede inte rt-ta- coi o
'i'o- -
Verdades do Pero Grullo
La oposición al estado entre cier-
tos políticos Demócratas proviene
de que no quieren quedar huérfa.
nos y desamparados sino que les den
sitio y lugar en la troja pública.
No luchan contraía constitución
por patriotismo sinó por interés de
los destinos que creen en riesgo de
escaparse de sua garras.
Para ellos la iniciativa, referen-
dum, revocatoria y demás pampli-
nas no valen un comino pero sir-
ven de protesto, para levantar alar-
mas el introducir discordias entre
el pueblo.
Creen que rechazando la consti-
tución en la elección del próximo
Enero, la convención constitucio-
nal se volverá á reunir y reformará
y enmendará la constitución á
gusto y antojo de ellos y en per- -
juicio de loa demás.
Por talea motivos están haciendo
un esfuerzo desesperado para que
la convención Demócrata que Be
reunirá mañana en Santa Fé haga
una declaración oficial en contra
de la constitución á fin de que todo
el partido se oponga.
Quieren sacrificar al pueblo en
aras de su ambición por mando y
por empleo, y bu ansia de subir al
poder y de gobernar á su antojo
proviene de su animosidad en con-
tra de sua opositores á quienes de-
sean perseguir, y oprimir ..cual lo
hicieron allá en los tiempos de su
premacía.
En su egoismo descomunal y
monstruoso ellos quieren hacer
creer que solamente ellos son hon-
rados y que tienen el monopolio de
la honradez, bíu caer en la cuenta
qu,e su registro pasado y el de su
partido demuestran claramente qne
son honestos de paladar á diente,
y que siempre que hanlenido opor-tunida- d
han metido el brazo hasta
el codo.
Su conducta presente enseña que
su animosidad en contra del pueblo
hispano-american- o corre parejos
con lo que ha manifestado el parti-
do Demócrata en diversos puntos
de Nuevo México, y la cual en
Arizona ha estallado con toda la
franqueza y brutalidad del opresor
con la inserción de una cláusula en
la constitución que arrebata la fran-
quicia á los ciudadanos de habla
española.
Á la fecha están esperando, co-
mo esperan loa indioa la venida de
Moctezuma, que su partido triunfe
en laa elecciones presidenciales de
1912, creyendo que esto los revia-tir- á
de poder autocrático para ha
llar debajo de sus plantas al infe
liz pueblo hispano americano que
ya en otraa ocasiones ha experimen-
tado los rigores y crueldades de bu
despotismo.
Suspiran por un régimen como
el del Gobernador Thornton, de in-
fausta memoria, y su más caro de-
seo e3 restaurar el terrorismo que
reinó en aquella época nefanda
cuando el salvajismo de Cunnin-ha-
y sus sayones, sostenida por
la autoridad Demócrata, hizo sen-ti- r
sus efectos en todas las comu-
nidades hispano americanas del te
rritorio.
Ahora hn entusiasmado á mu-
chos de sua partidarioa entre la gen-
te menuda para que voten en con-
tra de la constitución, y esto lo ha
cen principalmente por aplazar el
negocio de estado hasta que venga
más emigración Demócrata que
engolfe y anulo la preponderancia
de la votación bíapano-anierican- a y
les de á ellos una supremacía per-
manente ó iuespugnable.
Así ea que el elemento extremis-
ta prevalece y la 'convención terri-
torial que tendrá, el p'irti'lo ó- -
cmta en &a;s,u Fé lv ó'-- l': y 10
su misión en este país es la de ca
tequizar á los "nativos," hizo una
disertación ante cierta sociedad so-
bre el amillaraniiento de propie-
dad para fines de tasación, cuya di-
sertación fué publicada en los pe-
riódicos. Aún que el sujeto en
cuestión paga poco ó ninguna tasa-
ción, es natural que su civismo ó
patriotismo le haga mostrarse so-
lícito sobre el modo en que la pa-
gan los demás, y así fué que se
mostró asaz severo sobre aquellos
que no hacen avalúos satisfacto-
rios y equitativos. Como de este
pié cojea todo el mundo, no sola-
mente en Santa Fé sinó en el te-
rritorio y en todos los Estados Uni-dos- ,
no debe extrañarse que el su-
jeto en cuestión halláse materia
abundante para sus reparaciones.
Sin embargo, en lugar de decir que
hay mercedes que valen de cien
mil á un millón de pesos y no se
avaloran ni en una veintésima par-
te de su valor; que hay fábricas y
comercios que hacen casi lo mismo
se encarnizó contra pobres que tie-
nen un solarcito ó una casita, y ca-
si mentándolos por sus nombres
hizo grandes aspavientos porque no
pagan más tasación. Parecía un
abogado de los ricos empleados pa-
ra exponer á los pobres en la pico-
ta de la censura.
Recaudación y Pago de Tasaciones
Mucha de nuestra gente no quie-
re entender que en materia de tasa
ción la ley es ley y tieue que ser
obedecida cuando no voluntaria
mente por la fuerza. Asi es que
descuidan en el pago de sus tasa
ciones y lo aplazan de dia en dia
y .de año en año bíu temor á las
consecuencias que están ciertas de
venir. Demasiado saben que la
falta de puntualidad eu este im-
portante deber resulta en que al
fin tengan que pagar casi el doble
de la suma original, y que están
hasta en riesgo de perder sus pro-
piedades. No siempre ha de ba
ber oficiales considerados que disi-
mulan hasta cierto grado las de-
lincuencias de algunos contribu-
yentes, pues laa exigenciaa son ca-
da vez mayores para que la ley se
ejecute al pié de la letra y sin re-
misión. Por esta razón todos los
contribuyentes deben esforzarse pa-
ra pagar cou puntualidad bus
á fin de que no les resul-
te ningún perjuicio.
Ventajas do Propiedades
Delincuentes
En estoa dias se han estado ven-
diendo en la casa de cortes propie-
dades delincuentes que no han pa-
gado su tasación, y por primera
vez eu la historia no han faltado
compradores esperanzados á ir
con una bicoca propiedades
de gran valor, pues á la expira-eió- n
del plazo fijado por ley tales
ventas son de remate, aun que
siempre queda al üueno el recurso
de un pleito que en todo caso cos
tará mucho dinero y vejaciones.
En la venta de que tratamos hubo
un caso en que una propiedad que
costó) cerca de 1,000 y que ahora
se avalora en más de 10,000 fué
comprada eu 25. Estas compras
tal véz no serán definitivas porque
todavía hay lugar á rescate, pero
sirven para mostrar el peligro en
que se hallan los que deben tasa-
ciones atrasadas.
Vamos á "ChüiuahuUa"
En vista de la negligencia tie
nuestros paisanos ea inminente el
riengo de que muchos üa ellos ten-
drán en puens ñoa que emigrar tu
KJhihmmuu.'i." P:ir,i ir-- e r
rus.
Una Palabra á Nuestros
Abonados
Meses pasados dimos á conocer
á nuestros abouados las estrictas
leyes postales que rigen actualmen-
te entre el departamento general de
correos de "Washington y loa pu-
blicistas de periódicos, en que se
prohibe estrictamente y bajo la
inspección de sus oficiales, de que
se matiden periódicos á las perso-
nas que adeudan la suscripción por
más que un año, que el Departa-
mento de correos considera como
fraude que se le hace al gobierno,
cuando deja entrar un periódico
como materia de segunda clase en
las diferentes administraciones de
correos y Be usan las mismas y los
trenes, para mandar el publicista
periódicos á personas que ni pagan
la suscripción, lo cual causa tanta
molestia á loa estafeteros como á
los correos.
Nosotros confesamos hemos sido
un tanto negligentes para colectar
nuestras cuentas que se nos adeuda
por suscripción retrasada, confiando
siempre en la integridad de nues-
tros abonados, que, aún cuando
muchas vecea demoran sus pagos
por uno y más añoa, luego pagan
por entero la suscripción por los
años que la adeudaban.
' Más aliora, bajo las nuevas leyes
postales indicadas más arriba, Be
nos hace enteramente imposible
remitir La .Revista á ningún sua-cript-
que adeuda la suscripción
por un término de máa que doce
meses. Ultimamente, el adminis-trado- r
de correos local, nos ba da-
do ya aviso que para el próximo
primero de Enero se nos revisarán
nuestros libros de cuentas con nues-
tros abonados, y no deseando noso-
tros iufringir laa leyes postales ni
sufrir las consecuencias que nos
pueden venir por culpa de los
morosos, hemos determi-
nado de una vez, aún que en con-
tra nuestra voluntad en molestar á
nuestros abonados, remitir en esta-mÍ8in- a
semana á cada uno do los
suscriptores que nos adeudan por
uno ó nuisaños, su cuenta, que, si
á vuelta de correo no recibimos el
importe adeudado, dejaremos de
hviar inmediatamente La "Revista
á tales suscriptores para salvar
nuestra responsabilidad hácia el
Tio Samuel, advirtiendo también,
que no por eso daremos por perdi-da- s
talea cuentas si no que laa
para quo se uos paguen,
entregando laa mismas á un abo-
gado para su colectación y costos
Esto, naturalmente, lo haremos
en contra nuestra voluntad, pero se
debe de entender bien claro que las
estrictas leyes postales nos obligan
á ello y que ningún 9iüjripior dio- -
ra mieue rociMr un u el a no
ga la PUrH'.ripeión, lo más tardar al
veninh'!!to del af'io qne h.ice lo
ea:í r.'cibicndj.
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i Columnas Para Nuestros Abonados
z ;os dcjc una liahda j novia es hija de don Francisco Garcia y
Juanita Garcia, una de las mejores y más
' distinguidas familias do la villa de Bue-- ;
yeros y aún del condado de Unión; el no- -
vio es un joven con quién don Agustín
Salazar, también hombre muy querido,
y su esposa doña Floripa L. de Salazar,
'
hermana del novio, hicieron las veces de
H nt'a
ADYEUTKN'CIA DEL EDITOR: De
bido al mucho roi'arrri do muriul quo
hemos tenido para este periódico duran-
te las últimas cuatro semanas, bos vi-
mos precisado?, V'ira nu demorar más las
correiondeiicins que para publicación
nos van llegando, publicarlas todas hoy,
reduciendo eu lectura basta donde nos
sea pasible para dar lugar á otras noti-
cias y artículos importantes. Las que
vayan llegando á contar desde la próxt- -
ft ;
y
Unia semana ja serán publicadas por en
-- J'-
EN SU TESTAL! EflTO.
f OTITIC AN de Washigton que el senador Stephen B. Elkins, se-i'-- é
nador del estado do West Virginia en el Senado de loa Estados
1díJv3 se halla gravemente enfermo. Como ya es hombre que pasa
de 70 años su enfermedad puede tener resultado funesto, cosa que es-
peramos que no sucederá por machos años. Sin embargo, recordamos
que este señor, que es diez ó veinte veces millonario, puso los cimien-
tos de bu caudal en Nuevo Jlóxieo y fué honrado por el pueblo del ter-
ritorio con empleos de alta importancia, entre ellos el de delegado al
Congreso, para el cual fué electo dos veces consecutivos allá por loa
afios dd 74 y 70 del siglo pasado. Ahora bien, en vista del trauco crí-
tico en que se halla el Senador Elkins, y tomando en cuenta la gran
fortuna que ha realizado, no sería 'malo si al hacer su testamento recor
dise que á Nuevo México debe principalmente su elevación y prospe-
ridad, y le adjudicase un legado de siquiera un medio millón de dólares
para objetos caritativos y benevolentes. Esto no le haría falta á él ni
á su familia y resultaría en mucho bién para el pueblo de aeá, el cual
expresaría su gratitud guardando memoria eterna del beneficio recibido
j erigiendo un suntuoso monnmento á su bienhechor. Esto que deci-üu- 3
no es más que una suposición nuestra, la cual podría tener reali
Un completo surtido tía efectos para
la festividad de Navidad, que consiste
de Jubetes, joyería, Trastes Japo-
neses, Etc., y ahora están en exibi-ció- a
en la Tienda 2 Calidad.
llagan sus escogimientos AHORA
mientras qe el surtido está todavía
completo.
',p.i 1
1m
zación en el caso á un millonario generoso agradecido.
ji tj y ci ij
El Tisis y la Educación e. , 4a Kf'"3
T AS ventajas de la educación tienen sus cortapisas particularmente
cuando la mayoría de preceptores vienen de afuera del territorio
con el objeto de buscar salud bajo la influencia y efecto del salutífero
clima de N nevo México. Como la enfermedad da que usualmente ado CoEcluiré de vmáer todo mi "surtido de EFECTOS DE
INVIERNO qúe consiste de rapa, ropa de abajo, botas . yleeen muchos de los quo vienen á buscar salud y á ilustrar á nuestrajuventud dándole de beber en las fuentes de la sabiduría, es la tisis
pulmonal, la cual e3 un mal contagioso que se propaga con suma faci-
lidad, nos ocurre que pudiera suceder quo al mismo tiempo que la en- - y zapatos a precies muy reáiicicios, porque quiero princi- -señan;: comunicaran á sus alumnos la simiente de hi enfermedad yque
r'y piar la próxima estación con un amplio surtido enteramente nuevo.con e.l tiempo Uniéramos eu Nuevo México una generación de tísicos.& i o' es cota deofro Je los líra-ío- dá lo probable, pués tenemos noticias
íidalifnas i ('.j.raü wciW.le loa maestros que vienen de afuera á
enseñar acá est.m eniermos de tisis, en mayor ó menor grado, y se les íay Aqui Ahora Una Opportuaidad Para Coaiprar Efectos á
permite ensenaren las escuelas por razones de preferencia y favoretis 6mo. Esto no parece que resultará en gran beneficio, porque si por una Precios de Baratillo y Pueden Ahorrar Dinero
padres, desdo sus más tiernos años hasta
ponerlo en la carrera do la vida. En ho-
nor al evento hubo abundante banquete
y baile en la noche en la casa de escue-
las, que fe vió lucidísimo y concurridí-
simo de cienes de personas de lo mas se-
lecto do nuestra sociedad.
Que sean felices.
Lino Trujillo.
X
Arreglo Satisfactorio
Costilla, N. M. Nov. 29, 1910
Sr. Editor: Sírvale publicar en su pe-
riódico que habiendo yo y don Antonio
José Arellano llegado á un arreglo sobre
un pleito y un comunicado que yo escri-
bí en fecha do Die. ó, 1900, en el cual yo
había sido informado que don Antonio
había jurado falso do que yo le había
dado todo derecho, en mi propiedad, y
habiendo quedado yo satisfecho que di-
cho señor Antoiiio Joé Arellano no hizo
tal cosa, ni mucho menos, queda aquí
entendido que fué una mala información
y por lo tanto queda entendido por ésta,
que ol Sr. Arellano no juró tal cosa y
todo queda arreglado aquí; ni el se me-
terá en nuestros negocios y propiedades
ni nosotros con él. Conste.
Luciano Arellano
J-
IPARA PANAMÁ
New York City, Die. 6, 1910
Sr. Editor: Ya hace cuatro dias que
llegué yo á esta gran metrópoli en donde
he tenido muy buen tiempo. Hoy mismo
voy á tomar el vapor para el Canal de
Panamá en donde permaneceré por al-
gún tiempo. llago ésto público por me-
dio de La Revista para que lo sepan mis
parientes que residen en Truchas, N, M.
Soy su servidor y suscriptor
Juan B Tafoya,
FELIX EODRÍGUEZ
Gallina, N. M. Die. 8, 1910
Sr. Editor: El dia 18 de Nov.
i las 4 a. tu. dejó de existir en bu
residencia en Gallina, N. M. 'con-
dado de liio Arriba, el bién cono-
cido ansiano don Eelix Kodríguez,
á la edad de 80 años. La causa de
bu muerte fué la pulmonía.
Sus exequias fúnebreB tomaron
lucar el dia 19, á las 11 a. m. en
el camposanto de Gallina, acompa-
ñados sus reatos por un gran nú-
mero de parientes y amigos. El fi-
nado nació en Chama y vivió en
Coyote y por último en este lugar
de Gallina. Deja para llorar su
muerte á su esposa dona Julianita
M. de Rodríguez y cuatro bijas
mujeres y un gran número de nie-
tos y sobrinos
Soy su amigo y suscriptor
Francisco Valdez
JOSÉ MAESTAS
Santa Cruz, N. M. Die. 8, 1910
Sr. Editor. Sírvase publicar en
su muy extenso y apreciable perió-
dico la muerte de mi querido pri-
mo y compadre Josó E. MaeBtas,
quien dejó de existir á las 8 80 a.
m. de hoy á resultas de penosa en
parte los tísicos dan instrucción, por la otra propagan lo3 gérmenes de
tero.
K K
ALEJO OltTIZ.
Cerro N M. Nov. 27, 1010
Sr Editor: El dia 21 do Nov. último
sucumbió al sepulcro el Sr. Alejo Ortiz,
desptiéáde h'iber sufrido con marcada re-
signación, deride el dia 1!) de Agosto, pe-
nosa enfermedad interior. Deja á lamentar
su muerto á su esposa Josetita M. de Or-
tiz con cinco hijas mujeres y cuatro hi-
jos hombros; 30 nietos y 15 biznietos y
gran número do parientes. Q. E. P. D.
3. P. Cortés
NUEVO HEREDERO
lilack Lake, N. M. Nov. 30, 1910,
Sr, Editor: El hogar flol Sr. Eduardo
Trujillo so halla de plácemes con motivo
del arribo de un nuevo heredero que en
forma de lindel dió á luz felizraeute, el
domingo dia 20 de Nov. su esposa la Sra,
Trujillo.
Un Buscnptor
RESOLUCIONES DE
CONDOLENCIA- -
Madrid, Colo. Nov. 20, 1910
Sr. Editor. Los ciudadanos de esta lo-
calidad y vecindario, con el propósito de
conmemorar la muerto do Secundo Gi-
rón, pasaron las siguientes resoluciones:
Por cuanto: la Divina Providencia en
sus altos designios ha llamado á mejor
vida á nuestro amigo y vecino, quién na-
ció en Albuquerque, N. M. el dia 1ro. de
Enero de 1821, y á la edad do 18 años
contrajo matrimonio con doña Gertrudes
A. de Girón. Hizo su residencia por al-
gunos años allí y después eiil881.se tras-
portó & este condado en donde pasó la
mayor parte de su vida, grangeándose así
la buena voluntad y aprecio de todos los
que le conocieron. Fué el tinado envida
un esposo fiel y uu padre cariñoso como
también un hombre inteligente para el
bienestar de su familia hasta que por la
voluntad del Altísimo fué privado de su
inteligencia por una enfermedad mental,
habiendo sido trasladado al asilo el dia
14 de Nov. do 1907, causando eso la muer-
to de su esposa quién murió el dia 13 de
Abril de 1908, El iinado permaneció allí
hasta el tiempo da su muerte, fallecien-
do el día 19 de Nov. 1910, ala edad do 89
años, 10 meses 18 dias. Sus restos morta-- ,
les fueron transportados para este lugar
en donde se le dió sepultura. Deja para
lamentar su triste separación á su hijo
Aloario Girón y esposa y un gran núme-
ro do nietos do los cuales Juan Emilio
le reconoció como padre, habiendo éste
estado con él desdo niño.
Por lo tanto, resuélvase; que con lá
muerte del finado á quedado un vacío
difícil de llonar.-- e y solo nos resta elevar
nuestras plegarias al altísimo para que
su alma haya sido recibida en las man-
siones eternas. La familia Girón ha
perdido la sombra del áibol paternal sin
poder restituirla y amarla, y quo nues-
tras más sinceras simpatías de condo
lencia son por estas extendidas á sus
afligidos deudos.
Resuélvase por último, que una .copia
de estas resoluciones sea presentada á la
familia Girón y otras sean mandadas
á los siguientes periódico' para su publi-
cación: "El Progreso" "El Anunciador"
y á LA REVISTA DE TA OS.
ManuelJ. N. Vigil, Pres.
VI una enfermedad fatal é incurable que antes era muy rara en Nuevo
léxico y que en la actualidad so hace m;Í3 común cada día La buena ?
justicia por su casa empieza, y sería muy propio que los superinten TmiClTTOin)iríP?M Qoe Esta Tienda es Nueva y Sus Efectosdentes y directores do escuela tomasen todas las precauciones posibles
. para evitar una práctica que puede traer malas consecuencias para la iiÁiiUOW ion También Nuevos.
salud do la juventud Neo-Mexican- a
'
Cada uno Estornuda como Dios le ayuda
JATURALMENTE provoca sorpresa el proceder de ciertos cabed-lia- s
de partido que habiendo durante muchos af03 sido ardientes
partidarios del estado ahora han mudado de parecer y están dispuestos T .1
á oponerse á bu institución sin más razón aparento que la de caminar i fíl p ñ
ism V-
-'
í
.
en contra de la corriente. Repentinamente realizan que su misión so
tS ta
En el Edificio da LA REVISTA. TAOS, NEW MEXICO ......
bre la tierra js constituirse en campeones y defensores lel pueblo, y
desempeñan su misión trabajando contra una constitución que es la
que más conviene y la mejor que podria tener Nuevo México. La voz
da estos cabecillas se eleva en son de protesta, y semejante al grasnido
del cuervo ageren, para denunciar defectos imaginarios y faltas que r.o
exibten. Tal conducta fuera inexplicable si los antecedentes de estos
sujetos no fueRon demasiado bién conocidos y no se supiese que su es- -
píritu público es la ambición de obtener empleo y su patriotismo no Por el Monumento del Padre
Martinez. TIEIJBA NUEVA SEtiene más hoiizontes que los de su ínteres personal. Asi es que sola
mente desean el estado bajo condiciones que aseguren su predominan
cía en todas materias á modo de que sus miras políticas sean la3 úni aj jLvlüL W Q 1
cas que tengan aceptación y supremacía en la dirección y gobierno del
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Fadro Martí-
nez, que.se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Ke
vista do Taos, .Periódico que se pu
blíca en la plaza mencionada.
La.Eovísta do Taos $100.00
Cap. S. 11. Simpson 5.00
Demóstenes Martínez 25.00
Para los Envidiosos
Si el mar envidiase al cielo eu
manto y sus celajes, el cielo al mar
sus olas y sus espumas, y el monte
í las selvas sua aguas y bus som
lras, y las selvas al monte, su gran-
deza y sus nieves; si la nuve se en-
colerizase al ver que el río tiene
ondas y recodos y remansos, y el
río codiciara los reflejos déla nube,
y todos se sublevaran contra el iris
de la mariposa y cáliz perfumado
de la ílor, y todos quisieran serlo
todo, todo se resolvería otra vez
brutalmente, y no habría montes ni
valles, ni cielo, ni llores, ni mari-
posas, sino materia informe caos
obscuro, torbellino eterno, neblinas
COMERCIANTE EN GENERAL
COSTILLA, N. M.
Deseo Anunciar al Público en General, quo ahora me hallan
en mi establecimiento fluevo, con surtido en touoc rarcos. maa
grande y tnejor que Hiten.
La Tienda Más Lucida y Mas Grande En El
Norte Del Condado.
is precios son como antes, sien.pre justos y consistentes con
el precio del mercado.
Envitó á todos cordialniente, y garantizó trato honesto en
todo tiempo.
Extiendo mis más sinceras gracias al I'uelilo Méxieano
por el liberal pralrocmio, y ilícito una continuación del
mismo en el futuro, el cual recibirá mi mejor atención.
Muy respetusaruonto,
J. S. Abeyta, Seo
Moisés Romero
Trinidad Suao
Andres Madrid.
Dr. T. JL Martin
lion. Antonio Joseph
John Pearson
Vicente F. Homero
Malaquias Martínez,
Carlos Trujillo
Hon. Benjamin M.
G.00
10.00
5.00
10.00
25.00
.50
0.00
1.00
SEFERINA GUTIE
"HTT.T
RREZ DE GONZALES
Valdez, N. M. Nov. 28, lfilO
Sr. Editor. Sírvase cronicar la muerte Silvinno LojennoGSdesgarradas, un espacio sin fin y David Martinez Jr. y familia 25.00
fermedad de pulmonía que lo tuvo
postrado en cama 10 dias. El fina-
do contaba al tiempo de su muerte
52 años, ocho meses y 13 dias y
deja para lamontar su muerte á su
madre M- - Nicolasa A. de Mestas,
á su esposa M. Lucía F de Mestas
con dos hijos y parientes.
Damos un voto de gracias, en
nombre de los dolientes, á todas
aquellas personas y cofradía do N.
I. Jesús quo nos prodigaron su
ayuda y acompañamiento.
Su servidor y suscriptor
do mi madre política Seferinn Gutierrez
de Gonzales, la que falleció el dia 27 de
ésto & las 12 y 5 p. m. victima de reumas
5.00Pedro Martinezuu sudario sin bordes.
Josó de Ecliegaray.
y enfermedad del corazón que sufrió por
10.00
5.00
5 00
5.00
99siete meses consecutivos. Deja á lamen-
tar su muerte á su esposo Don Remedios Jaioían JviGonzales y cinco hijos, cuatro hombres
y una mujer y varios parientes JOHN PEARS0ÍJ, Prop.
1,00
2.00 I
1.00
o I
lion. Ferd Meyer
Hon. 13. C. Hernandez.
Gob. L. B. Prince
Don Julian A. Martinez
J ose Miguel M'artmez
Emilio D. Lucero
Alfredo Homero
Celestino D. Lucero
Francisco Ee pi noza
Charles IWman
Pedro D. Lucero
Charles Arellano
Hon. Hanion Sanchez
Todas las familias necesitan un
buen linimento para las torcedn-dura- s,
y otras lastimaduras y do-
lores de los músculos. No hay
mejor que el linimento de Cham-
berlain. Se vende en todas las
tiendas. lm.
Q. P.D.
José E. Martinez
PETRA LOVATO DE GALLEGOS
Las Cuevas, N. M. Nov. 22, 1910.
Sr. Editor. Sírvase cronicar la muerte
nuevo estado.
Pero semejantes sujetos no tienen remiendo ni compostura por-
que el culto que rinden á su propio interés y á su ambición raya en el
fanatismo y absecación intelectual. Se muestran impérvidos á todas
razones y argumentos, y se aferran en la idea fija do que están poseí-
dos y que consiste en la creencia de que nada es bueno para ellos sino
aquello que contribuye á su engrandecimiento político y personal.
Por esto no admiten el estado y se oponen á él cuaudo está á orillas de
conseguirse por la sencilla razón de que nada les importa del interés
general y bién público cuando la manera de obtenerlo no está conforme
con sus idea3 y caprichos. Esta clase de individuos puede hacer mu-ch-
daño en determinadas circunstancias porque su conducta y proce-
deres es el obstáculo y el estorbo que so atreviesa en el camino do los
esfuerzos patrióticos y desinteresados. Así es, que ya que nada pode-
rnos hacer para eliminaré impedir su intervención en el asunto del es-
tado, nos couviene armarnos del espíritu de la paciencia y de la tole-ranci- a
y permitir que sigan la sonda que para si mismos lian trazado.
Considerémoslos, pués, como una plaga que ha caído sobre nosotros y
digamos caritativamente respecto á ellos que cada uno kstkkncda co- -
SM IUOS LE A Y CIA.
rt f ti ti
El Fracaso de la Revolución en México
ES evidente que el pueblo de la vecina República mexicana ha ap-
rendido y tiene bien presentes las amargas lecciones do la expe-
riencia, lia expirementado durante los últimos cuarenta años un pe-
ríodo no interrumpido de paz y prosperidad y tiembla ante el peligro
de volver otra vezá los tenebrosos dias que tantas calamidades acarrea-ro- n
á la nación, cuando cada cabecilla importante ó insignificante Be
quería alzar con el mando y ejercía una autoridad independiente la
cual ejercía denodadamente en la opresión y despejo de los ciudadanos.
Ahora que bajo el gobierno de Diaz ha experimentado la nación mexi-can- a
las dulzuras de la paz, la tranquilidad del hogar, y los bienes que
resultan de la supremacía de las leyes, no se presta fácilmente á secun-
dar las tentativas de revolución hechas por aventureros sin capacidad,
principios ni patriotismo. Por ese motivo ha fracasado ignominiosa-
mente el reciente conato de revolución hecho por Madero y un cierto
número de expatriados que no tienen representación ni prestigio en el
país. Naturalmente en una gran nación como México siempre tiene
que haber un número crecido de individuos descontentos yque se opo-
nen al orden establecido, sea cual fuere, pero un pueblo pendiente é
ilustrado como el mexicano, que ya está escarmentado de las revueltas
civiles, prefiere ánto todas cosas la paz, y no desea otra cosa sino que
el (Jwieral Porfirio Diaz dure muchos años á la cabeza del gobierno
que tan sabia y acertadamente ha dirigido por tantos años. Por octa.
va vez ha fcido inaugurado como Presidente da la República y e3 de
.... 1 l l. .... I,..,,,!.. .... ,..1.v,., lli.Ul.wt A
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TEi.uu1.00
1.00
$1.00 Especialidad en bebidas Compuestas.
15.00de mi querida madre Potra Lovnto doGallegos, la que falleció el d'n 14 del que
Pedro Montoya
CASÜKTO
GONZ ALES-FERNAND- EZ
Sr. Editor: Sírvase de anuucier
en sus apfeciables columnas que el
dia 10 de este tomó matrimonio
Miguel Gonzales eon María Inés
Hernández. Los padres del novio
rige tilas 10 p. m. víctima do penosa en Trato Fino y Legal para tedos
DICHO Y HECHO.
Cuando el hombre ha perdido su
pondonor y dignidad en los vicios
mundanales, no lo importa de es
candalizar á la comunidad para
que le griten su3 defectos, y con
todo cinismo excita para ello.
fermedad que sufrió por espacio de un
año y dos meses. Contaba 02 años de
edad y deja á llorar su muerto ú dos hi
Eduques á un hombre y so ha
brá educado á una persona; edú-ques- e
á una mujer, y se habrá edu-cad- o
á toda una familia- -
jos hombres y dos hijas mujeres y gran
Vinos y Licore3 Embotellados Importados y de lo mejornúmero do parientes.
soa Jesús Gonzalos y esposa y Li- - i para Tiestas i amillares.bradita M. de Gonzales y los pa-
dres de la novia son Donaciano
Respetuosamente de Ud.
Carlos S, Gallegos,
Rito Illanco, Colo. Nov. 80, 1910
Sr. Editor: El dia 20 del presente, 'á
Taos, New Mexico.ITS- - 1 a 8 John Pearson, Prop.,
Gallegos y Marcelina C. de Galle 81 I i i t3&ara3
gos.
Soy eu servidor
Miguel Gonzales.
El Castillo ügI Horo
SALOON i Slate SüVmfiS üanll
- Anadio Santhtevan Prop. í j
I Tnns - - Now Mexico. ÍI l! iíQ i.TAOS- - MÜEVO MEXIGO i1 . m
JLq más pronto que se cure usted
un resfrio, menos peligro tendrá
Ud. de neumonía y otras enferme-
dades. U. Ar. L. Hall de Wanorly,
Va. dice: "Creo firmemente que el
Remedio de Chamberlain para la
Tos es absolutamente la mejor pre-
paración en el mercado para los
resfríos. Lo recomiendo á mi ami-
gos y loa que tengan fó on el." De
venta en todas las tiendas, lm
li
las i 30 p. m., eu Rito Planeo, condado
de Archuleta, Colo, dejó de existir Ma-
nuel S. Ruybalid. Era un excelente n
quo contaba 28 años de edad, oriun-
do del condado de Conejos, Colo. Deja
sumidos en profundo dolor á bus padres
Casimiro Ruybalid y Fenoüa M. de Ruy-bnlid- y
dos niñas. Q. E. P. I).
Un Susoríptor.
CASORIO
Alamosa, Colo. Nov. 20, 1910
Sr. Editor: Hny contrajeron matrimo-
nio en la itrlesia católica do Alamosa, ml
estimado primo Juan Jaramillo con la
simpática señorita Cidilia Valdez. El
novio es hijo do don Elíseo Jaramillo de
Valleeitos, y la novia es hija de don Jo-
sé C, Valdez y esposa. Actuaron como
eu la ceremonia el M aso-do- n
io Sanche-- y ffiosm.
Amadeo Maninez
GARCIA-LOVÁ- TO
G'..r-
-i N. M. Nov. 2:J.i:ilO
' r. t'd,: ': ' lia 9 del prevéate mes
. í:ti.-,r- meor ni pié d lí -
que eme grauuo uumuie tjuo igui cu giMmwi a iuj;v, u
EXPEDIRÁ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Á
SUS FAVORECEDORES, QUE GANARÁN:
5 por ciento al ano, en depósitos Je año para arriba.i por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
tuiere Ud. tomar un buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó jy
whiskies de los mejores. en la plaza? Vaya Ud. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata- I
P
do y su patrocinio agradecido. i
,
..
-
-- " :l : 1 iii a jonvar siga eu i guia piestueiieiu uneu yuo ova uc
dido de una manera regular y ordenada por otro estadista mexicano
La República mexicana es digna de; üslii.eníi cíUáz é ilustrado para3 por ciento al año, en depósitos deseis meses
arriba.;: ior suerte que la de erse presa de revueltas civiles y no quiero ha- - Vinos, Whiskies y licores í'nos especiales para ñ erta i
y casorios, desde $2.50 por gaDa y para arriba. f arr-- jxjr segunda vez el papel de nueva Palonia que por sus propias
íal-t:- n
v su territorio perdido y arrebatado en desastrosa guerra
i j.-.- ta propia debilidad.
Trato limpio y legal para tw'os olieitanioj t i patrocinio de Vd. -
Para Vender
0 aerea tie buen terreno, todo ha-j- o
de regadío, situado eu Jíanchitos.
Mote terreno está todo limpio bajo
cultivación. En esta propiedad
lay ut-- am v una nori;i en nwm
Ciiü.'icioii. El terreno tiene buen
A. Cfsrcnco Prcbert,
ClOI'í'3 Ú'ó La Rkyta que adeuden por más que un ' :ÚtilOlí st 3 f
4 f
n
Jam cof.-r- en csU semana, tsjw-;u-.t- o
('-- no o" rV.Í;';:v haciendo
se f.iar
d'.'f.'a '. i i I'alitui;-- . IVe
dre (..ir: :..
t;tíí':i. l i t.e; ;i JK;,uiU (
j.'ivea I'lkJtiiw , La,
Hermoso Rancho
para Vender.
be, when surveyed. Sees 23 and .'!:!, T 20
X . iL 15 E., N, Jl. M , described by metes
and bounds as follows: fit
coi ner Xo. 1, a iniua-scbis- t stone marked
Columnas
Miguel Gonzalos Ü 50, Jesus Pa-choc- o
1 00 José E. Martinez 0 25
Rosario Al. de Lucero 0 25, José A.
Duran 0 25, Alberto Duran 0 15
Anastasio Lujan 1 00,
Para Las Damas y el Hogar. 4
r. - o
i titfx
Situada en Donde se
r
L
Hallaba Antes La Tienda da Adair, Taos, íi !í.
INVITAMOS AL PUBLICO ENT O EX ERAL á que hag una vi,it:i tí metros departamentos á verinvierno que acabamos de recibir. No olviden que la tienda de SQUIRE ILMLTT É
" HIJO os la más popular en Taos, por sus precios tan reducidos y por la superioridad de sus mer-
cancías. Tenemos cuanto Ud. pueda desear. Laa mercancías último estilo, y los aborolts siempre
frescos. Por dinero en mano no hay en Taos qWu venda mas barato que nosotros.
ZAPATERIA Tenemos en nuestro establecimiento el mejor surtido de zapatos de :todas clases, las mejores marcas y pecios más barrates que midió ;
más. Zapatos linos y zapatos fuertes tiara el en nroo v na ra el i
invierno. Desafiamos que haya en Taos quien venda mejores y mas baratos zapatos pam hombres. J!
señoras, señoritas y niños. En la marca ESTRELLA devolvemos el dinero ó cambiamos los zapatos 5i
cuando no sean satisfactorios. Nuestra línea de sombreros para señoras es última NOVEDAD. Ropa ;
de invierno para señoras y caballeros de lo mejor, últimas novedadas y precios los más baratos eu Taos, ; !
Nuestros departamentos están todos repletos de mercancías y durante el mes de Noviembre venderemos i
los efectos de invierno con gran reducción de precios. .
Vengan á Ver Nuestros Efectos y Sus Precios y se
Convencerán que en Taos no Hay Quien Venda ?!
Mas Barato y Mejores Efectos Que Nosotros ll
FUERTES MARCA MITCHEL, Buggies y carruajes .de todas clases. Estos carros
tienen una garantía por escrito de la misma fabrica y no hay eu Taos
que esta. Ferretería, quincallería, guarniciones, sillas de .montar, etc.,
erres MITCH EL
mejor marca
a buenos precios.
. . . PAEA DONAS Y CASORIOS, CUANTO SE DESEE . . .
!Si Ud. Quiere Ahorrar Dinero y Tener Buenos Efectos, Vengan a Comprar a Nuestro Estabíeeimiento ,
El Mas Barato y Mejor Surtido en La Plaza.
La Tienda De! Ptiebb.QUIRE HARTT E HIJO,
Taos, New Mexico
Mueva
TCl Vfe"rr'iiOl rl
ti
fl
li
, whence the quarter po.-- t ou the
south side of See ,'j.', T 29 X'., II 15 E.,
I tai s s 15 w 58 chains: extending
thence n 2 chains; thence w 17.50 chain?.;
thence n 12 chains; thence w20 chains;
thence s 35 chains, thence w 5 chains;
thence s 5 chains; thence 42.50 chains
to the place of beginning, Variation 13 3
ijO' E, Said tract was lihted upon the
application of Guillermo Kael, of Ked
III ver. New Mexico: List 3 578. The sw
of swl 4 of swl 4, Sec 15, the sel 4 of
sel-4- , tho e- of swl-- of sel 4, Sec 16,
the nel-- of uel-4- , the neVi of sel-- of ne
Sec 21, the w of nwl-- of nwl 4, the
nwl-- of swl 4 of nwl-4- , Sec 22, the w
of nwl 4 of nwl-4- , the nwl-4- ' of swl-4- ,
Sue 22, T 2S N It, 12 E.. 160 acres, ap-
plication of Ailolph Leutler, of Taos,
New Mexico. This description is iu ac-
cordance with the unapproved survey of
Corbett and Collin; List 3 002. The nU
of sel 4 of nel-4- , See 23, the u1, of s! of
nwl 4, the TiV, of swl 4ot nel 4, the ay,
of sU of swl-- 4 of nel-4- , tho n' of sU of
swl-- of swl-- 4 of nel-4- , (unapproved sur
vey) Sec. 24, T 28 N., K 12 E., H2.u0
acres, application of redro Eemos, of
Questa. New Mexico; List 3 003. The e'
of sel-- of nel-4- , Sec 23, the s'i of s!
of swl 4 of swl 4 of nel-4- , the sj of sel--
of swl-4- ; the & ' of 64 of nwl-- 4 the nw
1 4 or sel-4- , bee 21 (unapproved survey),
i. x.'S JN., K. 12 E 107. ÓU acres, applies
tlon of Mrs. Pauhlita Padilla, of Questa,
New Mexico: last Fred Uknnktt.
Commissioner of the Oeueral Land Othco,
Approved October 26, 1910, Jkssk E.
ilson, First Assistant Secretary of the
Interior. 47-o-
Lists 3 005, 600, 007, 008 and--009-
.
4 354 a. Restoration to Entry of Land
in National Forest. Notice is hereby
given that the hinds described below,
embracing 520 acres, within the Carsou
National Forest, New Mexico, will be
subject to settlement and entry under
the provisions of the homestead laws of
the United States aud the act of June
11, 1906, (34 Stat., 233), at tho United
States land oillce at Santa Fe, New
Mexico, on January 17, 1011. Any settlor
who was actually and In good faith
claiming any of such lands for agricul
tural purposes prior to January 1, 10U0,
and has not abandoned same, has a pref
erence right to make a homestead entry
tor tne lands actually occupied. Said
lands wore listed upon the applications
of the persons mentioned below, who
have a preference right subject to the
prior right of any such settler, provided
such settler or applicant is qualilied to
make homestead entry and the prefer
ence right is exorcised prior to January
ll, l'Jll, on wiiicn day the lands will be
subject to settlement and entry by any
qualified porson, The lands are as fol
lows: The v4 of ne'4, the wJ4 of wji of
or ne ;, tne e y, ot vy, ot ne'i of
neti, Socio, T 28 IN, R 13 J3. N M M,
110 acres, application of Edgar Riglor,
I Uuesta, JNew Mexico; Juist The
e'-- of ey of seJ4 of sw Sec 7, tho v
ot w y, ot nw 4 of nw i, sec 17, the ey,
of e of neji of nw, Sec 18, T 28 Ñ,
it 1,J ri, au acres, application of A. 1).
Luce, of Questa, New Mexico; List
3 006. The wU of mli of nw',i of
aw tí, the w'.i-o- f vK of sw'4 of nw'i of
swj-i- Soc 17, the n4 of se4i the bvíV
of se'4, s'4 of s of sw'4 of ne'4, tin
s of si of rK of seJ4 of w., tho
nwl-- 4 ol sel-- of sfl 4, the wl-- 2 or nel--
of eel 4 of sel 4, the wl-- of el 2 of nel 4
6f sel-- 4 of sell, Sec 18, T 28 N, 11 13 E,
1WJ acres, application ol A. i). Hawk ,'of
Red River. New Mexico; list 3 607. The
y, of nel-- 4 ot nwl 4, the sli of nwl 4
of nel-4- , the of nt.of nwl 4 of nel 4,
the nw of nK ot swl 4 of nel-4- , Soc 27.
T 20 IN, R 13 E, 60 acres, application of
Miguel iviandoiiado, ot tuesta, JNew
Mexico; List A tract of 100 acros
within unsurveyed but what will prob
ably be, when surveyed, Sees 28 and 29,
T 29 N, R 15 E, described by metes and
bounds as follows: lieginnincr at cornor
No. 1, a mica schist stone marked 11 1,
whence the quarter post on the south
side of Sec 33, T 20 N, It 15 E, bears S
V)a E 8H che.ins; extending thence W 40
chains; thence n 40 chains; thence e 87.50
chains; thence 8 22.50 chains; thence e
8.125 chains; thence s 10 chains; thence
w 5.62a chains; thonce s 7,50 chains to
the place of beginning. Variation 13
in t'j. ama tract was listed upon the an.
plication of Flavio Gonzales, of Red
Kivor, New Mexico; List 3 609. FniiD
Dknnrtt, Commissioner of tho General
Land Otllce. Approved October 26, 1910.
Jksse E. Wilson, First Assistant Secre
tary of the Interior. 47-5- 0
Lists 536, 539 and 545. a.
Restoration to Entry of Lands in Na
tional Forest, JNotico is hereby eiven
that the lands described below, embrac-
ing 459.58 acres, within the Carson
National Forest, New Mexico, will he
subject to settlement and entry under
the provisions of the homestead laws of
the Lnited States and the act of June
11, 1900, (34 Stat., 233), at tho United
tates land ornee at Santa Fe.New Mex
ico on January 17, 1911, Any settler who
was actually and in good faith claiming
any of said lands for agricultural pur-
poses prior to January 1, 19U6, and has
not abandoned same, has a preference
ght to make a homestead entry for the
lands actually occupied. Said lands wore
listed upon tho applications of the per-
sons mentioned below, who have a pro
lerence rigtit subject to the prior ritnit
of any such settler, provided such set-
tlor or applicant is qualilied to make
homestead entry and the preference
L'ht is exercised prior to January 17,
1011, on which date the lands will be
subject to settlement and entry by any
qualilied person, The lands embrace a
tract of 30.70 acres within unsurveyed
fbut what will probably bo, when sur- -
voved, Sec 1, T 28, H 14 E, A M M, do- -
scribed by motes and bounds as follows:
Beginning at cornor JNo.l, a brown rock
marked 11-1- , whence the northeast corn
er of T 28 N, R 14 E, bears S 41 o 45'
E 16.8 chains and N 21 15' E 48.50
chains; extending thence 8 68 30' W
11.70 chains; thence N 10 W 21.36
haius: thence N 46 E 13,00 chaina;
thence S 10 15' E 29.30 chains to the
place of beginning. Variation 13 30'
haul tract was listed upon the appli
cation of 15. J, Young. A tract of 112,18
acres within unsurveyed but what will
probably be, when surveyed, Soc 33, T
29 N, R 15 E, described by motes and
bouuds as f Jlovvs: Beginning at corner
No 1, a mica schist stone marked II I,
whence the qunrter post on tho south
side of Sec 33, T 29 N, R 15 E, bears S
31 W 58 chains; extending thence S 10
chains; thence S 15 chains; thence E 20
chains; thence 9 42 3 "W 18.25 chains;
thence W 22 50 chains; thence N 12.50
chains; thence W 7.50 chains; thence N
26 chains; thence E 42.50 chains to tho
place of beginning. Variation 13 30'É, Said tract was listed upon tíie appli
cation of José A. Kael, of Questa, New
Mexico; Lint A tract 1.7J.20 acres
ithin unsurveyed but what will prob
ably bo, when surveyed, Sees 27, 33 and
ot, T 29 N, K 15 K, described by metos
and bounds as follows: Beginning at
corner No 1, whence the quarter pott on
tho south side of Sec o3, T S JN, il 1.1 E,
hears S 31 V 53 chainc; extending
thence N 28 chains, thence E 11 chains;
thence n 12 chains; thence e 30 chains;
then s 10 chains; thence w 41 chains 'o
the iilaoe of beginning. Variation ldu
.1 t, : 1 A i. - 4
,)w j,. oam tract wrtH íiíuüu uvui tuu a
plication of Solomon Kael, of tJuosU,
New Mexico: List 3 539. A tract l.w.50
acres within unsurveved but what will
probably w, when surveyed, bees .Jo and
Don Dominiro Galléeos, de Ce
rro, vende un excelente rancho qu
está situado en El Látil, de 10
acres, con agua permanente, con
doa ojos de agua pura y con dere
dios también á la acequia del 1
til. Es abundante en zacate
siembra. Diríjanse á él en Cerro,
N. M., condado de Taoa.
Nuestro cumplido suscriptor
amigo, el Sr. Vicente Maes, de
Wagon Mound, estuvo en la plaza
durante la semana con negocios
personales.
La Edad
do la Mujer
se encuentra á menudo en dis-
cordancia con su apariencia. El
dolor yel sufrimiento aumentan
los anos, al gradode que muchas
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Muchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan bu ju-
ventud y su belleza.
TOMESE CmEIUII
La Sra. Annie Vaughan, Ra-
leigh,íl N. C, tomó el Cardui y
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco á poco la salud. Á
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardui.
De venta en todas partes.
E47
Lists fi37. 009. 671. a
Restoration to Entry of. Lauds in Na
tional Forest. 0087. Notice Is hereby
given tnai tne lanas described
embracing 12(.10 acres, within the Car
son JNational Forest. Aew Mexico, will
be subject to settlement and entry under
the provisions of the homestead laws of
the United States and tho act of June
11,1906 (34 Slat., 2:3), at the United
States land omce at Santa Fe, New Mex
ico, on January 17, lull, Any settler
who was actually and in good faith claim
ing any of said lands for agricultural
purposes prior to January 1, '1000, and
uas not abandoned same, has a pref
ence right to make a homestead entry
for tne lands actually occupied. Said
lands were listed upon the applications of
cue persons mentioned below who have
a preference right subject to the prior
rignt 01 any sucn settler, provided such
settler or applicant is qualified to make
homestead entry and tho prolerenee
isrht is exercised prior to January 17,
1011, on which dato the lands be subieet
to settlement and entry by any qualilied
porson. mo lands embrace a trace of
16.80 acres within uusurveyed but what
will probably be, when surveyed. Bee
jJ, T. 29 JN., K, 14 E., described by metos
and bounds as follows: tiogiunini! at
corner No, 7. a sandstone.whence corner
No. 13 of the "Willow Placer" patented
survey No. 1041 lied Kiver Mining Dist
net, bears JNo h. 1(7 chains; ex
tending thence S. 82 30' W. 30.61
hams; thence 8. 18 E. 5.04 chains;
thence N. 71 E 8.22 chains: thence S.
79 E. 9.76 chains; thence N. 84 0 E, 0
hams; thence JN. 0U0 30, E. 6.44 chains
thouce N. i chains to corner JNo. 7, the
place of beginning. Variation 13 30'
E. Said tract was listed upon the ap
plication of Garcedan Kael, of Cuesta,
New Mexico; List 3 635. The unsurvey- -
ed but what will probably be, when sur- -
ed, W iof W W of EU of Stvl ofSWi. tho SWU of MRU ..f SW1Í. the
S', ofSE'4 ofSWK of S WW N 14 of
SE'ofNÉJá f SW'-i- the SW4 of
SKV4'of NK'4 SWthe N', of N'y, of
SW y of NE)4 of NE)4 of SwU, the SJ4
Sec. 25, T. 28 N., R. 12 E., N. M. M., 47.
50 acres application of Melquíades Vigil,
of Questa, .New Mexico; List 3 637, A
tract of 3b; 7U acres within unsurveyed
but what will probably be, when sur
veyed, Sees. 13, 18, and 21, T. 29 N., R.
14 and 15 E., described by metes and
bounds as follows: Beginnings at corner
No, 2, which is the seetion corner com
mon to Sees. 13, 18, 19 and 24, T. 29 N.,
lis. 14 and 15 E.; extending thence N.
11 E. 15.78 chains; thence N, 44 0 30
E. 17 chains; thence N, 01 E 12.35
chains; thence N, 17 V. 5.24 chains:
thence S, 84 0 W, 19 chains; thence S.
14 o 30' V. 40.50 chains; thence S. 4 w.
7.50 chains; thence S. 4 W. 2 .GO
chains; thence N. 13 E. 22.45 chains;
thence N. 2 5 30 E, 8.51 chains to corner
n. 2, the place of beginning. Variation
13 30, E. Said tractjwas listed upon
the application of Charles E 1'almor, of
id Kiver, JNew Mexico; List A
tractof 25.10acres within unsurveyed but
hat will probably be, when purveyed,
Sec. 19 T, 29, N., K. J4 E. described by
metes and bounds as follows: Begin-
ning at corner No. 1, a porphyry marked
H-- l, whence the quarter corner on tho
east side of See- - 24, T. 29 N. 13 E. bears
N. 20chains; extending thence S. 78 0 E.
20.00 chains; thence N. 82 E. 17.27
hams; thence X 5 E. 6 chains; thence
S 89 2 W. 38-5- chains; thence S 3,00
bains to the place of beginning. Va
riation 13 0 30' E. Said tract was listed
ran the application of Belisandro Ortiz,
of (Juesta, New Mexico; List 3 071 Fred
Dennett, Uotuimssioner ot tho uenerul
I. and Otllce. Approved October 26, 1010.
JESSE E. WILSON, Assistant Secre
tary of the Interior. 47-5- 0
Lists C02, 603 and C04. 4 351 a.
Restoration to Entry of Lauds in Na
tional Forest. Notice is hereby given
that the lands described below, emhrau- -
ing 491.25 acre?, within the Carson Na- -
tional Forest, New Mexico, will be siU-
-iject to settlement and eutry under the
rovisions ol the houiestena laws ot the
. .. . .IT. .1 1'. A 1. ..4. ...f T tlLlllieu oiHLtta mm uki net ui juii it,
X(S, 19(H) (31 Stat, 2.'U), at the Lnited
States land eilice at Santa re, New
Mexico, on January 17, 1911, Aoveetiler
ho was actually and in qixnt fai' h I
Literari Q
n'is que iluminen su conciencia,
pensando ante tojo en la madre y
en el ejemplo quo ella solo puede
dar,
FILOMENA J GUTIERREZ.
El amor en China
Mrs. Archibald Lite cuenta la
historia del amor, Doviazgo y ma-
trimonio en China, en el "Lyd"
"liealm." Dice que, teóricamente
en China no se hace el amor. En
todas laa clases sociales, los matri
moaios se arreglan por medio de
agentes, hombrea ó mujeres,
loa uovioa no Be ven la cara uno
otro hasta el dia de la boda. E
matrimonio es mirado como una
necesidad en China y el' hombre
que no se casa se llama "tronco tor
cido." La novia se pone de acuerdo
con un criado ó con la dama de
compañía de su madre, para saber
cómo ea su marido, si le disgusta
ó le es indiferente 6 le satisface.
Las costumbres matrimoniales
en Cantón, son particularmente
poco delicadas; pero tal vez son to
davía peores en las regiones de
Oeste á orillas del Kweicheu.
PARA EL TOCADOR
El Agua Caliente
La mejor agua de tocador ea el
ajiua clara caliente. Sus virtudes
son innumerables, no solo para el
cátis, sino para todo el organismo,
Citaremos algunas de esas aplica
ciones.
Cuando se desee hacer una bue
na digestión, dormir bien y cuidar
el cutis no hay nada mejor que be
berse un vaso de agua al acostarse
Cuando se esta acatarrado, pón
gasa á los pies de la cama una bote
lia ó un depósito lleno de agua ca
líente. Igual sistema aplicado á
la nuca quita el dolor de cabeza y
evita el insomnio.
La irritación de loa ojos se co
rri je levándose con agua caliente,
y el cansancio de los piea desapa
rece asimismo con un lavado de
caliente.
Antea de cortarse las uñaa hay
que humedecerlas bien con agua ca- -
iente, y para tener buen cutis,
tómense vapores con agua de zine
lirviendo, una vez por semana.
Para tener las mejillas sonrosa
das, báñese también con agua.
SUSCRIPCION
Dada para la Erección
de la Nueva Cate-
dral en Taos
Suma anterior 157 G0
Melesia Garcia 0 50
Cornelio Avila 1 00
Maria Ü. Duran " 0 50
uia M. Mondragon 0 50
Epifanio Martinez 0 50
francisco A. Valdez 2 00
Smilia Madril 0 50
Bernabé Gonzales 1 00
Andrea Vargas 0 15
Julia Torres 0 50
u logia Vigil 0 50
Juan O. Torrea 0 25
Manuel Torrea 0 25
Andres Cardenas 0 25
'aulita Graham 0 25
,eandro Duran 0 50
ranci8co it 0 25
Carlos " 0 25
Juana Atemdo 010
José Vidal Tafoya 1 00
Timoteo- - Aragón 0 50
Donaéiana Gonzales 0 50
Joaquin Medina 1 00
Nestora Espinoza 0 50
Antonia T. de Vigil 1 00
Talpa Torrea 0 50, Paula Montoya
0 50, Ologio Pacheco 1 50, Manuel
.. Martinez 0 50, Komnalda Ta-oy- a
0 25, Juan B. Gonzales 1 00,
francisca Vigil 0 25, Marcial Ta- -
foya 0 15, Asenciún Romero 0 50,
wamon Cortez 0 25, Manuela Vi- -
gil 0 80, Eufrosina Vigil 0 05,
Crecencio de Herrera 0 50, Isidro
Gonzales 1 00 Maria Y. Padilla
1 00, Maria E. Martinez 0 10,
Antonio Homero 3 00, Mary Ilartt
00, Minnie Quinel 0 50, Victor
U. Trnjillo 1 00, Nicolasa Trnjillo
2 00, Esquipiila Sanchez 0 50, Al-
fredo Lujai 1 00, Placida medina
0 50, Elneo Lujan 0 25 Maria Z.
Cortez 0 25, A van Cortez 0 25,
Doroteo Cortez 0 25, José N. Mon-
dragon 0 25,
Altagracia Martinez 0 25, Celesti-
na Fresquea 0 10, Celia Trnjillo
0 50 Manuel I). Duran I 00 Gua-d;t!o-
Duran 1 00, Francisca M.
de Duran 0 25, Teófila Maes 0 50,
José A. Montoya .1 00, Al tequia-
dos Sülaziir 0 50, Vidal Montoya
1 U0, Leonires 0)Wa 1 00, Caye-
tano Gonzilea 0 25, IV 1ro Duran
0 5. Ihnl..:.: U C;.
Suma Total 2011.1
"GUERRA L1EXSCO- -
AnERlCANA"
Opinión de Dr. Jase Sometiera, de
Cuba, Nuevo México
El distinguido escritor de la obra
''Guerra México Americana," mi
querido amigo el Sr. Lic. D. Ben
jamin íiead me pide mi juicio crí
tico 80üre uiena oora. l vo me
pregunto: para que quiere mi
buen amigo este proemio? La obra
no necesita recomendación previa
para que sea leída y estudiada, por
ser de laa pocas que se recomien
dan PER SE, y por que está admi
tiüa como buena y útilísima por
toda la piensa de Nuevo México y
por todos loa técnicos. La obra ea
ta hecha por mano maestra, con
condicionea esenciales: gusto li-
terario y conocimientos sobre el
asunto, objeto de la obra ambas do
tea adornan á "Guerra México
Americana." La obra, pues, no ne
cesita desde ningún punto de vista
ni de introducción ni de introduc
tor.
El título del libro y las adver
tenciaa que el autor consigna en bu
edición dicen claramente el objeto
y finalidad de la obra.
La obra de "Guerra México
Americana," nadien perderá e
tiempo leyéndola. Felicito por ello
al autor, porque si recompensa me
recen sus esfuerzos, aún lograda, no
podrá nunca equiparse con el bene
ficio que reportan á los Neo Mexi
canos de habla española y consi
gnientemente al público en gene
ral.
Dr. José Somellera
"lío sufrido de constipación por
doa afioa y cuidado por los mejo
res doctorea de Briatol, Tenn., y
nada me aliviaron" escribe Tlioa
E. Williams, de Middleboro, Ky,
"Dos cajas de laa Paatillaa de
Chamberlain para el Hígado y el
Eatómaco me curaron." Se vende
en todas laa tiendas lni.
Quién la Hallo?
El sábado se le extravió á un
agente viajero una bolsa que con.
tenía cierta cantidad de dinero,
Dicha bolsa trae el nombre de
"The Guaranty State Bank" de
alsenburg, Colo, y se dará la
mitad del dinero á la persona que
la reporte á La Revista. Se per
dió en el trayecto de Arroyo IIou
do á Taoa por el camino de Arro
yo Seco. La persona que tenga la
bondad y honradéz de reportarlo,
después de dárselo la mitad del di
ñero, se le darán públicamente laa
graciaa en estaa columnas.
Robo de Animales
Mr. Herman Froelick, de Eliza- -
bethtown, noa comunica haber des
cubierto que loa indio3 del pueblo
de Taos están robando vacas y ca
ballos en aquellos lugares. Dice
que en el mes pasado desaparecie-
ron de bu hacienda seis caballo8 y
de estoa volviéron cuatro que ya se
ea había puesto, encima la marca
de Floelick, la del pueblo. Va-
yan con cuidado loa que tengan
animales en esos contornos v en
v
aa sierras de Taos.
El hipócrita ea mucho más o
que el asesino. El hipócri
ta está en donde qniera y aprove
cha de bu hipocresía para traicio-
nar por las espaldas.
Para cuando uno ae siente rae- -
ancólico despaéa de la comida, yo
he usado laa pastillas de Chamber- -
ain para el Hígado y el Estómago
y puedo testificar que me han he-
cho máa beneficio que cualquier
otra medicina que haya tomado.
Esto dice Freeman, de Dempt,
Nova Scotia. Esta3 pastillas dan
vigor al estómago y ayudan en la
digestión. También regulan el o
y loa intestinos. Estas son
superiores á laa pildoras y no cues
tan nada más. Una muestra gratis
se le dará en todaa laa tiendas en
donde esta expléndida medicina 6e
talla de venta. lm
El camino máa cómodo, máa se
guro y fácil para llegar á la educa
ción universal, es educar para el
logar á las que han de ser madres
y maestras de las generaciones fu
turas.
Un hombre educado é instruido,
puedo ser padre de Isijoa ignoran- -
s; pero loa lujos de una perfecta
otnVr de hoyir, íiuiiÍ9 serán anal
fabeta?.
Li divorcio es J.'; -
D Quo Llanda Llanda...
Un día en un Gallinero
revoltoso y vocinglero,
varios polloB, eu ausencia
del gallo, mía conferencia
celebraron, y el primero
que de la palabra usó,
de este modo se expresó:
Señores: Esto es un lío
de padre y muy sefior mío,
y no es tolerable, no.
Ya sabéis lo que hay que hacer
es necesario imponer
una seria disciplina
para que ni una gallina
falte nunca í su deber.
Cravo!
Bravo!
Superior!-
Viva el pollo redentor!
los demás pollos gritaron,
y una ovación tributaron
al elocuente orador.
Después expuso ligero
cada pollo su sincero
deseo y su noble afán,
y quedó acordado el plan
de arreglo del gallinero
Está bien, perfectamente
dijo un pollo m;Í3 prudente,
vuestro propósito alabo;
más para llevarlo á cabo
veo un grave inconveniente,
Un inconveniente?
'--
Si!
Uero grave?
j De primera!
Cuál?
Pues que el gallo esta afuera
y como es el amo aquí,
Be hará lo que el gallo quiera. .
JOSE RODADO.
La Educación
ti 3 la Mujer
Puede establecerse sin temor de
ser paradojal, que ha de darse á la
mujer una educación sólida que la
capacite para llenar bu elevada fun-
ción de madre dentro y fuera del
hogar.
No es esto afirmar que ha de
convertirse á la mujer en una en-
ciclopedia, en una personalidad
afectada ó sentenciosa dada á efec-
tos teatrales, sino en un espíritu
eerio, ponderado, sencillo y armó-
nico.
Alas que al conocimiento, eu ins
tracción debe subordinarse á las
disciplinas de la inteligencia, ins-
pirándole añicción al estudio, esti-
mulando sus aptitudes, de cuyo
desarrollo y aplicación en la prác-
tica de la vida, resuelve su felici-
dad y la dejos demás. Por la aflic-
ción al estudio, ennoblece el alma,
enaltece bu inteligencia y viviendo
de laa mejores ideas, adquiere de-lit- a
leza y rectitud. La educación
artística dá á la mujer el senti-
miento de lo bello, la pone en pre
senda de la naturaleza que ella ama,
comprende é interpreta á condición
de que su enseñanza se subordine
á los conocimientos y disciplina en
qua el arte se funda.
Si la aflicción al estudio falta, eu
educación será superficial y su vida
de insecto brillante expuesta á con-
sumirse eu el hastío, se disipará
inútilmente en el desaliento de sus
ineptitudes.
Veamos á este respecto el retra-
to descripto por M. de Torqueville
en una de sus cartas: "Me pides
mi parecer acerca de la señorita de
, . . La joven á mi parecer tiene
cuando más unos diez y seis años.
Es encantadora en cuanto á lo fíai
co, pero la juzgo de una nulidad
completa y muy vulgar, tímida
banachona, dulce y sandia. Este es
al menos el retrato que de ella cou-sorv- o
en la memoria; me parece
que hasta ahora nó tiene sino los
elementos estrictamente necesarios
para ser una mujer honrada, y aún
en e6to no manifiesta poseer gran-
des cualidades.
Como lo he dicho,- - es linda allic
cionada á las galas en remedio de
la sencillez sobradamente estúpida
de la vida que lleva, siendo sobre-
saliente en sacar partido de los más
despreciables trapidoa para adornar
se, único talento que he oído cele-
brar en ella. Está unido á bu limi-
tada inteligencia, promete hacer de
ella una personita muy linda y muy
insignificante. .. No hay en ella
sino grandes virtudes caseras
en ideas sumamente mezqui-
nas."
Cuánta distancia de este ejem-
plo de educación deficiente al ideal
de La I'ruyere: "llagamos de la
mujer un hombre honrado, que es
lo ii! á a delicioso que existe."
Sin incurrir en exap-vaciow- s
conír ti error . y el
WJh hi
A TODOS LOS QUE GOMEN PAN '.
IflENEMOS nuestro molino de hacer harina listo pira luo.'t .'.
'Jjj Lo hemos equipado con maquiiiarin de jirirnora eh. v y
w rrarantizamoa que loa productos de este nioliuo serán al
igual á cualquier máquina de moler en el oeete. También tene-
mos maquinaria moderna para moler maiz. Nuestro molino so
corre con agua que no nos cuesta ni tan siquiera 10 centavos al
dia, y por lo tanto estamos listos para moler trigo, etc., y dar en
cambio más que otros. Tendremos en mano harina fresca,
harina de maiz, zacate y grano.
El puente estará libre para todos nuestros patrocinadores al
lado poniente del Rio Grande y no se los cobrará pago por pasar..
Nuestro molino esta locado en el Puente de la estación de
Barranca, en el camino principal entre .Rinconada y Cieneguilla.
llagan una prueba en nuestro molino. Garantizamos satisfac-
ción. Respetuosamente,
EAGLE FLOUR MILL COMPANY
Por V. M. WOODY, Manejador
Primer Banco Nacional
De Eaton, N. M.
Tarjetas Profesionales
Di HiihArt H .Inhncnn
MEDICO CIRUJANO
Telefono No 19.
TAOS, - NEW MEXICO
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
Dr. L. D. KOGER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo sü Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : ; :
Coronas y Puentes de Oro,
Extraccios sin Dolor.
Oíicina en la Casa de Wenguert
Nuevo Mexico.Taos, - -
r
The Germania Hotel
HOTEL PIMMEKA. CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito. - - Coló
Demostcnes Martinez
COMI3IONADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Taos.N. M
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas do domi-
cilio, pruebas finales etc. Prepa-
ra toda clase de Blanco?, etc.
TEHGO
Alfalfa, Abeno Trillado en la
Maquina, Mail, Harina y
Salvado Par Vender
B. C. RANDALL
Taos, New Mexico
GOLD GAFXIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para ties-
tas y casorios. Buenos licores y precios
roduckloa. Mesa de Billar en coneccióu.
SITUADA EN LA PLAZA DE ARRIBA
GOLD & GARCIA
Ooutilla. Nbw Mexío
A. AV. RIVERA
HOTARIO PUBLICO, Aliento doColectaciones y Propiedad Raiz.
Practica ley en lna cortes da condado
y en la oficina de terrenos da los Esta-
dos Unidos, Taos, New Mexico
HERREROS
MEXICANOS EN TAOS
J. I). Cordova &. Co. han aliicrto de nue-
vo mi pluma de lierrerúi en la calle del
Puelilo, al sur de V, M. holán. Solicita-
mos! el patrocinio de todos los nuil e;os y
del pueblo eu general. Atiewlen con
prontitud á todo pedido y componen y
loicen toda clase de tra'oüjo en luTn-iia- ,
ditü'm en ni no. (io;u.U ;i atss-
m. Wic.-atir- t frniru: y io sru"
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CAPITAL PAGADO 5100.000
SOBRANTE $30.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciante?, Ban-
cos e individuos.
So paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
C. K. BLACKWELL, Gojero.
St. Louis, Rocky
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. 11 y.
á Ute Park, N. M.
El camino do carros entra Ute Park y Taos, y el iJiorro
en pagos do Hete son razones adicionales en favor do tila
Iluta. Escriban por precios y rutas i
F. r.l. WILLIAMS, Gen. Freight Arjcni,
liatón, fícw Llcxicc
Julian A. Martínez cr, So:
AliUOYO HONDO, N. M.
El Comercio de Calidad y Precies Uz,Iqt,.claiming any of said lands for a:;: i T N 29 N, H 15 E, descriled by metescultural purposes prkir to January 1, and bounds as follows: IScgiimlnt; at
lüirt!, and lias not abandotied s.'inii', lin.s n corner No 1, a mica schist stone marked
preference right to make, a hoinebtcad 11 I, whence the quarter post on the
entry for the lands actually occupied, south side of Sec 33, T 29 N, 1Í 15 li,
Said lands were listed uon the applica- - bears s .'1 w 5S chains; extending
tiuiis of the persons mou'ioned below, thence 8 chains; thenee e '() chains;
w ho have a preference right subject to thenee u 1.7) chains: thence ,'KI chains:
tho prior rsirht of any such si tiler, pro- thence n 22.5') chains; I heneo w (10
vided such set tier or applicant is qu-di- J chains to the place of bimninj:. Vária-lic-
to make homes'ead entry and the 13s '.Vf V.. Said tract via.-- . ImI-c-
preference right, is pH;r t j 'ip;n the ap!ierttioi of ' !;a!.
January 17, 1 . 1 . on wiic-- date th. (( Qnosta, New Jleso; Li.t 3 ." ' X
hinds will be s uLjcct to l- ai:-- i I n v f rr, C'omiinsiijner of the livt.d
Aquí He lmlla toda cl;i.--e lie ropa
n iño; sobretoiios para hombro y .
lude y toda clase lie rp uvn. ,i
la famo-- a man a "Clowr i;: i"
Señoras: Ofreeeaxom la !'
v li.li-ti- l ni eotiuTcio.
JUL5ATJ A.
r.l ercancias Gen e rales.
ry I n' any su 1 V Approve..! (.Vtober '.!
V lusos, Syi:oiary of a 1:
H La mi tu:
iÍJ.v. C.
' r .:,
r;on. 'i ;u i. su
il'WM !'.
at Viil n VüK
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La Ves !s la Capital j
?Noticias Locale!
Don Nestor Gomez, de ésta arri-
bó da "Wyo. el dombigo pasado.
(ran í'araíiUo de efectos nue-
vos en la nueva tienda le Spuire
llartt Jr.
Luciano Arellano y de
Costilla, estuvieron en Taos el
miércoles.
-
f,
i ti
f ha decidido tener so- Cuartel General en la tienda grande de BOND- -
MCCARTHY CO. Y mientras que nos visitó de pasada nos dió muy
para la Navidad. Su primer consejo fué, que á tobuenos consejos
Ú dos invitásemos
demostración de
visto en Taos.
que viniesen á ver la mas grande
festividad de Navidad que se ha
43
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w
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personalmente á
presentes para la
I
sel
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MUEBLES. Compre para su es-
posa uno de nuestros bonitos y útiles
muebles-- lo apreciará mucho.
JUGUETES, Trastes, Muñecas,
Buggies, Libros y Marcos para poner
Retratos, y los mas bonitos presentes
que usted desee para el dia de Navi--
UN SOBRETODO ó mi vestido,
un par de zapatos ó un "sweater"
será un presente de crismes muy bien
aceptado.
UNA CORBATA ó un guarda
manos será siempre un presente de
crismes muy aceptable.
v.
Abarrotes, dulces, frutas, craques y todas las demás cosas bue-
nas que usted necesite para el Dia de Navidad tenemos para vender
ahora aqui en nuestro comercio.)
'"? ?3
lLÜM émS NStf' KBr &
Salomon Rael, de Questa, tran-z- ó
negocios en la oficina de terre-
nos el miércoles.
Para el próximo sábado, 21 del
que rige habrá el g'au baile de Na-
vidad en el Taos Hall.
Los Sres. D Gonzalos y Lionires
Olivas, de Valdez, tranzaron nego-
cios en la plaza el miércoles.
No olviden que hay un excelen
te Baratillo en la tienda de Squire
llartt .Ir.
Si' quiere hacerse de buenas
prendas de vestir con poco costo,
vaya al Baratillo de Squire llartt
Jr , en donde se hallaba la tienda
de Adair.
El apreciable jóven Alberto
Suazo, de ésta, partió hoy para
Santa Fé en donde vá á atender á
la convención Demócrata como
uno de I03 delegados de éste con-
dado.
Nuestro suscriptor, señor Seve-rin- o
Martínez, de Arroyo Seco,
partió hoy pura Douglass, Wyo.
en donde permanecerá por algún
tiempo ocupado en los campos ga
naderos de ese lugar. Allá vá La
Revista!
Para el dia 1ro. de Marzo próxi-
mo quedará establecido en esta pla-
za y en la propiedad del Dr. Mar-
tin, un nuevo comercio que girará
bajo la ra'.ón social de Fred Lewis
y C. C. Lowe, anteriormente
de la tienda de Gerson
Gusdorf.
Los mejores trabajos
Ú3 obras en Huevo Mex-
ico y la mejor encuader
nador! en libros, se hace
en La Revista.
GRAN BAR AULLO
El próximo lune3 se abrirá en la
tienda nueva do Sauire Uartt &
Son, de esta localidad, un gran Ba-
ratillo de todo3 los efectos y mer-
cancías de esa casa cuyos almace-
nes se hallan repletos de toda clase
de efectos do invierno y de calidad
superior. Todo so venderá al costo
y líete y debe ser de buena oportu-
nidad para los residentes de aquí
y alrededor para hacerse ahora de
buenos efectos de invierno con po-
co dinero.
Los hermanos llefugio y Manuel V.
Mondragon, do Ranchos, vinitaron la
plaza y nuestro despacho el viernes p. p.
Don Elíseo Kael, de Questa, pasó por
esta el Sábado en su regreso de El Rilo
á donde fué á llevar i la escuda Normal
Hispano Americana á dos do sus hijos,
Enrique y Plaxedes y á su sobrino Juan
C. Kael
Nuestro buen amigo y suseriptor, se-
ñor Victor P. Martinez, do Colonias,
quilín se hallaba ocupado en Arrióla, Co-
lo, regresó á su hogar el dia 12 de Oct
p. p. El lunes visitó nuestro despacho
para hacemos abono á la suscripción de
.a Revista.
El jóven Flavio Gonzales, do Red Ri-
ver, do paso que vino á Taos el martes
para hacer aplicación do Entrada de do-
micilio bnte el Comisionado de los Esta-
dos Unidos, pasó por nuestro despacho
para suscribirse á La Revista.
Hon. J,N. Vigil, comerciante en Talpa,
este condado, partió el Domingo para El
Paso, Tex. en viajo de recreo y vacación.
Do El Paso saldrá para Chihuahua, Méxi-
co y de allí pura Los Angeles y otros
puntos de la costa do California. Regre-
sará á Taos á fines del presente mes,
stU 1
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libro Ó mi
Viene de la 1ro. Página.
capitül, de 1()3 d" la activa'
cuyo patriotismo ulcauza toiameiile
i los lindes del espíritu do partido.
A .fuera de eso no existe pira ellos
nada que sean digno de conservar-
se y defenderse, teniendo solo la
mira de su interés persona! y el
sentimiento implacable do la riva-
lidad partidaria. Bajo esta designa-
ción entran hombres de los dos
partidos políticos en que está divi-
dida la comunidad. Actualmente
los que muestran unís "patriotis-
mo" respecto á la cuestión son los
políticos constantes , del gremio
Democrático, quienes incitados por
sus cabecillas andan predicando por
todas partes una cruzada contra la
constitució sin saber á ciencia cier-
ta cual es el significado de la pala-
bra "constitución" ni con que
y salsas ee guiza. Pero
esto no les quita el aplomo para
calificarla á cada paso de "consti-
tución cochina" y con otro8 epíte-
tos igualmente refinados. Dicen
también que no les importa que
haya ó no estado, que quiten ó no
la capital de Santa Fé, ni que no
se paguen las deudas de ferrocarril
y do condado, y en esto tienen mu
cha razón, pues ellos nada arries
gan ni pierden y les es igual cual-
quier resultado que sobrevenga. Lo
singular es que muchos Demócra-
tas de inteligencia, carácter y de
propiodad demuestran su "patrio
tismo" azuzando á la gente menu
da de su partido á oponerse i su
propio interés y al bienestar de la
comunidad entera.
Un Patriota Desinteresado
El Hon. Octaviauo A. Larrazolo,
es el hispano-American- o más dis-
tinguido y popular deNuevo Méxi-
co. No interpetra el patriotismo
de esa manera, si no que da prefe-ferenci- a
al interés general sobre el
interés partidario y en prueba de
ello se ha declarado eri favor de la
constitución por creer que es la
que coaviene á sus compatriotas y
la que mejor asegura sus derechos
bajo el estado. En conformidad
con esto, se propone trabajar todo
lo posible para su adopción, y to
dos los que conocen y saben apre-
ciar el valor délos hombres públi-
cos que figuran en la escena, están
al tanto de que la abogacía del se-
ñor Larrazolo en pro de la consti-
tución significa millares de votos
que de otra manera estarían en con-
tra. Honor al patriotismo desin-
teresado!
EL CORRESPONSAL.
RARA EL TROXI.
M O NÚMERO
A pesar de que todo votante de
be recibir en esta semana una co
pia de la constitución preparada
para el estado de Nuevo México,
en esta próxima semana publicare-
mos en LA REVISTA el abstra-
cto general de la misma, que es en
substancia el total de nuestra carta
magna, con todos sus puntos más
importantes y que deberá ser de
mucho interés para nuestros lecto-
res.
Don Felipe Valerio, do Ranchos do
Taos, pasó a suscribirse á La Revista el
luiu3. -
Arribó de Rawlins Wyo. en estos dina
nuestro buen áulico y euscrlptor Sr. Ni
colás Sanchez, de Arroyo Hondo.
Regresaron del Estado de Wyo. el jue
ves pp., eu doudo permaueciéron ocupa
dos durante el verano, nuestros cumpli
dos suscriptores Sres. Manuel V. Mon-dragu-
Juan Vigil, Juan Gallegos y
Onofre Santislevan, de Talpa.
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Iloa líiginio Sanchez, de Arro-
ya Seco, tranz tambicu negocies
i 'i la plftzn el lunes.
Mr. i'aal Vuese, componedor de
relojes Btí hallará en esta, listo para
todo trabajo, desdo el día CO de es-
ta hasta tin de año.
Los Sres. Francisco Vargas, Pa-
blo Garduño, Onésiino Ábila y
otros, vinieron el (abado como de-
legados por el precinto de Arroyo
Hondo.
Nuestro buen amigo y suscrip-tor- ,
señor Crespin Arellano, de
Arroyo Hondo, tranzó negocios en
la plaza y en uuestro despacho el
miércoles.
De Arroyo Seco, vinieron á la
plaza, también como delegadoB á
la convención Demócrata, Ion Sres.
Juan de Dio3 Martinez y Marti-iman- o
Homero.
Los Sres. Rafael Garcia y Maxi-mian- o
Olivas, de Valdez, vinieron
el salado en la plaza como delega-
dos á la convención Demócrata
por su precinto.
En la tienda del pueblo de Squi-
re líartt Jr., se vende tan' barato
como en la mejor tienda. Efec-
tos nuevos de invierno y últimas
novedades.
En la tienda de cualidad de
Gerson Gusdorf hallará usted
"siempre efectos nuevos y á precios
muy reducidos. Véa'i..su aviso
de Navidad en la 3ra. piígina- -
Se nos reporta que el bon. An.
tonio I. Trujillo, presidente comi-
sionado de condado, se lia hallado
últimamente bastante enfermo en
su residencia do Arroyo Seco. Ha-
cemos votos para su pronto resta-
blecimiento.
Los señores Manuel Gomez, de
Conejos y Rosario Candelario, de
Cerro, estuvieron en la plaza el
martes con negocios ante el tesore
ro de condado para asesorar el Sr,
Gomez sus ovejas.
Ha sido escogido como diputado
Tesorero ú condado el Sr. Daniel
Martinez. Tal escogimiento por
parte del Sr. J. D. Martinez, Teso
rero de condado, ha merecido la
aprobación de todo buen tausefio
El miércoles pasaron á suscribir-
se á La Ilavista los siguientes se- -
rieres: Manuel R, Gomez, de Mo-
gote, Colo, y de Cerro, Dosario Can
delario, J. D. Martinez, Max. M.
Vigil y Elfego Vigil
El sábado pasado contrajéron
matrimonio en Llano, el aprecia
ble jó veil Gabriel Gonzales con
Domisinda Valencia, hija de doña
Antonia Valencia, ambos de ese
mismo lugar de Llano. En honor
al evento hubo lucido baile y re-
cepción.
Nuestro buen amigo y suscrip-tor- ,
Señor Guillermo Trujillo, de
esta, partirá en eatos dias para Cas-per- ,
Wyo. De momento ya nós
ordenó le mandáramos La Revista
para e3e lugar y otra copia para su
esposa, la Sra. Amanda I Truji-11o- ,
en esta estafeta.
Los señores Antonto Melquíades
Martinez y Cándido Martinez, de
Cerro, hicieron prueba final de sus
terrenos el miércoles ante el secre
tario do condado, hon. Alfouso
Clouthier. Les acompañaban como
testigos para probar su legalidad
los Sres. Felipe Martinez, Telesfo-r- o
Espinosa, Elfido Vigil y Maxi-mian- o
Vigil.
Aún qne es cosa un tanto te
para nosotros, durante
los últimos quince dias lian ingre-
sado en nuestras listas de suscrip.
ción 51 nuevos suscriptores para
La Revista. Vahemos tomado los
pasos necesarios para una nueva
prensa que pueda dar abasto sufi.
ciento á la gran circulación de éste
periódico
Nuestro buen amigo, el Sr. J.
N. Vigil, prominente comerciante
de T!pa, este condado, quien ac-
tualmente se halla en viaje de re-
creo en la vecina república Mexi-
cana y California, nos remitió un
hermoso postal card desde Chihua-
hua, Méx. en donde atendió a unas
carreras do caballos. Nos dice
que para fines de eete mes se halla-r- á
ya de regreso.
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No deje Ud. de leer el púximo j
número de La Kkvista ti: Tas.
Don Elíseo Medina, do Talpa.j
pasó á suscribirse á La Revista el
martes.
Don Mariano Tafoya, de Rlack!
Lake, estúvo en la plaza el lunes
con negocios personales
Don Demetrio Trujillo, promi-
nente ciudadano de Ranchos de
Taos, lo vimos en la plaza el lu-
nes.
El apreciable jóven José D.
Drito, de Talpa, trauzó negocios en
la plaza y en nuestro despacho el
lunes.
El aprediable joven Guillermo
Trujillo, de Eanchito, pasó la fies-
ta de Guadalupe entre nosotros el
lunes.
Si quiere sacar buenas fotogra
fías vaya en el estudio fotográfico
de Smith k Meyers, en la calle del
pueblo.
Pulidor Maes, agente viajero de
a casa Walsenburg Merc. Co., de
Walsenburg, hizo su visita men
sual en Taos el lunes.
Dou Manuel Medina, de Ran
chos, de paso que vino á la fiesta
de nnestra plaza, pasó por nuestro'
despacho para suscribirse áLa Re
vista.
El apreciable jóven Fernando
Mares, ahora residente de Black
Lake, de paso que vino á la plaza
el sábado pasó á suscribirse á La
Revista.
Los Sres. Encarnación Gonzales,
Juan Apodaca y Gaspar Gonzales,
todos de Valdez, visitaron la plaza
el viernes pasado.
Los señores Abran Ruybalid y
Onésimo Suazo, de Mogote, Colo,
estuvieron en Taos el lunes para
pagar la tasación de su ganado la
nar que inviernan en este condado.
Hon. Antonio 0. Pacheco, de
Arroyo Seco, estúvo en la plaza el
lunes con negocios acerca el testi
monio de la merced de Antouio
Martinez que tomaba en ese dia el
Lic. Spiess.
Don Fermín Esquivel y su bo- -
brino Facundo Gonzales, de Llano,
estuvieron en laos el viernes para
sacar licencia de matrimonio por
su cuñado Gabriel Gonzales quién
se casó con la Srta. Domisinda Va-
lencia.
NUEVO HEREDERO. El
hogar de Celedonio Silva, de San
Cristobal, se halla de plácemes
con motivo de haber dado á luz su
esposa un robusto niño en el mes
pasado, según nos escribe él mis-
mo desde Mattison.. .
Hon. Charles Spiess, presidente
de la convencióu constitucional y
Misa McNitt, estenógrafa de la
corte de distrito, estuvieron en
Taos á principios de semana to-
mando el testimonio en la causa
pendiente en cierto trecho de la
merced de Antonio Martinez.
Cuando esté ustod resfriado
compre una botella de el Remedio
de Chamberlain para la Tos. Es
te le curará de ima vez y protegerá
de tomar neumonía. Este reme-
dio no tiene opio ni niugun otro
narcótico y con confianza se le pue
de dar á un niño que á un adulto
Se vende en todas las tiendas, lm
Eligió Vigil, de Questa, diputado
algnacii Mayor do Questa, uno de
nuestros mejores ciudadanos de la
parte norte del condado, tranzó ne-
gocios en la plaza el sábado para
hacer aplicación, ante el Comisio-
nado de los Estados Unidos, en
una entrada de domicilio.
Rev. Iaíou De Lavall, cura pá-
rroco de Peñasco, partió el martes
para su hogar después de haber
atendido á la3 ceremonias relbno-sa- s
de Ntrp. Sra. do Guadalupe
que con motivo de su fiesta annual
celebró Taos el lunes. El Rev.
De-Lava- antes de partir pasó á
suscribirse á La Revista.
Para la Eszena, Sarpullido y el
Romadizo.
La comezón caraten'stica de estas
dolencias se cura al momento con
la Salvia do Chamberlain. Va mu
chos casos severos de estas se han
curado. Se vende en todas las tien-
das. 1 ni
y a pj a 7i mSmmim W riklaua atmm,, m.
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Enfermedades Que Trato
pretendo curar cancer, lepra ú otras enfer-
medades incurables, pero I pretendo arar y d
pONitlvnmente euro muchas enfermedades
consideran incurables. He curado miles
crónicos serios muchos casos que otros
O.CGO Libros Medicinales Privados Gratis
ül U1. escribe enseguida. Mientras dura la tiradagratis do 10,000 ejemplares les mandaré uta costoy libre do porto i. 1"S que sean débiles y enfermos.
Está lleno do informes prácticos y consejos pro-
cesionales quo en da hombre debe conocer. Trata
de tbdas las enfermedades del hombro explica
todos los síntomas da a conocer las causas la
dico romo curarse ü si mismo en su propio hogar.
Fi VA. quiere obtener salud, fuerza y v;;or ypermanecer asi, esto es el libro que Ud. necesita,
y es pirulí. Mfludenie solo el cupón de abajo y lo
enviaré absolutamente libro y franco de porte
esta maravillosa Guía Medicinal Privada. Escriba
iiiitirriiuítimt-uO- , arles do que sea tardo para
aceptar esta oferta generosa.
podido curar. Mi Guía Medicinal Privada
hombres explica como se curan, en su pro-
pio de tid., todas las enfermedades que fi-guran en el cupón al pie y muchas otras que el
espacio aqui no me permite nombrar. Quiera
corno puedo ser fuerte, sano y vigo-
roso? Kn ese caso escríbame hoy. H.lbleme da
y le escribiré una carta personal de con-
sejos lo mandaré el libro, todo CHATIS y libre
r
Exito Resulta en Su BeneficioNo Espero Paga
Vo acepto pasa, pi un centavo por mi
carta especial de consejos para tid. Quiero probar
fi Ud. que puede curarse con buen éxito en su misma casado
Ud. lo mismo como miles de otros han hecho bajo mi consejoy dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerloi Ud. en el camino de la salud si son las causas de quoI'd. recobro su salud y vi;;or, entonces quiero que I'd.diga una palabra cariñosa do ro á sus amipos paraque ellos también tengan oportunidad do ser aliviados de
sus sufrimientos. Esto es todo lo qua deseo. Cuando digo
gruíl es porque es triuis.
Mi buen éxito, tanto profesional como económica-
mente lia sido maravilloso. En verdad, mis aspira.
Clones de hacer bien en el mundo y á la humanidad lina
sido mas que satisfechas. He adquirido una buena porcióndo los bienes de este mundo. Por todo esto estoy lleno defrratitud Soy agradecido. En recompensa de esto quienhacer un bien á la humanidad. Quiero ayudar & los enfer-
mos y á los que siifriin, sin ninmin costo & ellos. Posi!
regularé 10,000 Untas Medicinóles Prlvatlnn a las pri-meras 10,000 personas quo mo escriban. No importa quU nsea Ld., donde viva, que sea rico ó pobre, si Ud. necesita "un libro practico que lo Rulara pqr muchos años si Tía
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedadcurable por la ciencia médica moderna si Vd. está en-fermo ó sufriendo, yo lo qumro ayudar Rmlullnmente. V'quiero resalar estos 10,000 libros gratis' y con prí ePónpase Vd. ahora mismo ft llenar el cunún
abajo y mfindemelo. Sea Ud. uno de os 10,000 afortunadas
Recorto el cupón al pió, & lo largo de la linea punteada
y marque con una cruz (X) al frente de la enfermedad
que Vd tenca ; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo á mi..
T V TFWM
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Cuando tenga usted los pies hú-
medos y fríos, y sienta frió por to-
do su cu3rpo, tome una dosis del
Remedio de Camberlain para la
Tos, báñese sus pies en agua ca
líente antes de ir á la cama y esto
le evitará tomar un resfrio. Se
vende en todas las tiendas, lm.
Asuntos muy impor-
tantes en el próximo
número.
Noticias Legales
Reporte do la condición de la Norwich
Union Fire Insurance Society, L't'd., do
Inglaterra, Deciembre 31, 1909.
Haberes en los Estados Uni
dos
Deudas pasivas en los Esta
dos Unidos 1,824,402.2!)
Capital y Sobrante 709,807.88
A. Clarenck Puonttn'r, Agente,
Taos, New Mexico.
C. D. Coub & Co.,
Agentes Generales.
Aviso es por éste dado á "Los dueños
no conocidos de intereses en las premis-
a,- adversas á los Quejantes", como De-
mandados, que está pendiente en k Corte
do Distrito del Condado de Taos, Terri-
torio do Nuevo México, una demanda co-
menzada en contra de Jesús Coca, Manuel
Espinosa, J. J. Martinez, Encarnación
padilla, Felipe Padilla, Eugenio Marti-
nez, Calletano Gonzales, Jack Cook, To-
mas Gonzales, William Frasier, Manuel
Durnn, Juan Antonio Valdez, Encarna-
ción Gonzales, Guadalupe Duran, José
Antonio Salazar, Bernardo Salazar, An-
dres Vigil, Martin Montoya, Moisés Fran-do- ,
Santiago Valdez, Abran Montoya,
Juan Angol Vigil, Carlos Martinez, Ga-vin- o
Moran, Juan Miguel Apodnca, Juan
Antonio Apodaca, Erineo Maes, Nemecio
Valencia, Donaciano Gonzales, Floren
cio Martinez, Guadalupe Olivas, Doroteo
Olivas, Tiburcio Montoya, Vidal Monto-
ya, Antonio B, Trujillo, como Quejantes.
El objeto de dicho pleito es, establecer
y aquietar el titulo de dichos Quejante.,
en y á todo y singular el terreno y bie-
nes raíces en lo de adelante doscrlpto,
oncontra do los reclamos adversos de
dichos demandados; el dicho terreno y
bienes raíces, siendo lindado y de.scripto
como sigue, á sabor: Comenzando en un
punto en donde la Cañada do Los Cai- -
guas so junta con el Rio Hondo; de allí
al Norte 6 la Cierra de La Agua Escon-
dida; do allí al Oriente i un lado do La
Cierra Escondida hasta donde so junta
con la Cuchilla dol Rio; de allí al Sur,
á un lado do la Cuchilla del Rio basta
juutar.se con el Rio Hondo; do allí á un
lado do dicho Rio Hondo en una direc-
ción al Ponientes, hasta juntarse con el
Rio Hondo y la Cañada de Los Caiguns,
el lugar donde se comenzó; todo cuyo te-
rreno queda situado dentro del Condado
de Taos, y Territorio de Nuevo México.
A no ser que dimos deninndados co:i- -
"an en dicho pleito en
Br, tems W. Kldd, Bspt0. B, liendriskSf., Fer Wayne, Ind., 0.
Sírvase mondarme, libre de todos Bastos, su Guía' Medicinal Privada tiarabros y f;U carta especial explicando como curaimo .a mi propi- ho"ar Ftiendo que esto hbro y la caita no me costrarán, ni un centavo.
Escriba Bu nombro en esta linea.
La dirección aqui.
EL PRIMEE
Banco Nacional
Santa Fe, -que Vd. pudiera gastar zapatos que no solo son modernos y alentilo unió que para durar son mucho mejores que zapatos quo sevenden al mismo precio. LOS ZAPATOS IIUNOKlllLT j ara f "
HOMBRES se hacen á que den servicio duradero, (iuar- -
dau su estilo y forma porque están bien hechos. Las ca- -
pelladas y las suelas son de material y trabajo insuper- - '
ables. Se hacen basados en honor y'do allí ol nom '- - '
lire quo llevan. Si quieren el mejor zapato j uo hnv fpidan Mayer Ilouorbilt. No deje de buscar la marea V
tío venta de Mayer en las suelas. Si su zapatero no '
los tiene, escribanos. Gratis: Mandones el nombro
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
NOTAi Marque Ud. 'con una cruz(X) al frente do la enfermedad que
tensa, entre las qua á continuación
damos:
Síinírre Impura Deír.liflíid Nerviosa
Muí rio IIi:nI, Kt.iim.'ijnoIiíerni!í(; íieiiiiídad Scxralpsl de mitones l ocumolor .ItaliaSMlri'ehoi; oHir,rta
l 'Híltin (níarro
1 Alííiorrjinns
;ef'"ro puce aes-- v
propio lenguajeí. parto i'. n:í.
Los Sres. Catron y Catron, quienes
tienen negocios, y su dirección postal es
Santa Tí, Nuevo México, son lo) Aboga-
dos por los Quejantes en dicha Demanda,
F. W. Shearon
Secretario de La Corte do Distrito
(Sollo) Hy Edw. L. Safford Deputy
00--
Small Iloidins Claim No. 115G.
014178
Not Coal Land.
Republication.
Notice For Publication.
Department of the Interior,
United States Land Olliee,
Santa Fe, N. M., November 2S, 11)10.
Notice is hereby pi ven that the follow-
ing named claimant has tiled notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 5, lb'Ol, (15 Stats.,
8Ó4) an amended by the act of February
21, 185W (27 StntP., 470), and that said
proof will be made before Demosthenes
Martinez, U. S. Court- Commissioner, at
Taos, N. Id,, on January 12, ÜU1, viz:
Josó Felipe Martinez, of Cero, N. M., for
the claim in Lots I and 2. Sees. 2 and 11,
T. 20 N., It. 12 K., N. M. P. Al.
lie names the following witnesses to
prove, his aetuaj continous adver.-- e pos-
session of said tract; for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz:
Nasario OalletJOH, Telesforo Kupinoza,
Antonio Melquiailes Marline,, J. I).
nil of Cerro, N. M.
Any per.-o- n lio desires to protest
the llotvr.nep of snid proof, or
wliti kn.w of anv sul.Mantiid reason
fr rk 'í? r
fr 'i? 'í? "i?
í? i? rí? "í?
do un zapatero quo no venda los zapatos do Al aver
V 'í? V 'i? v
Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad-no- s
del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del inundo. PRÉSTAMOS y ADL-LANTO- S
se Lacen con términos tan liberales como los
que so pueden hallar en esta sección del país.
Honorliilt y nosotros le mandaremos, gruí is, franco
do porte, un bonito reí ralo do Georgo Washing j
ton, lo l.'ix'JO. Hacemos también los zapatos
Leading Lady, Martha Washington, Com- - ffort, Yerma Cushion, Sjieoial Merit, para --
la eseuo la y los zapatos Mayer para , '.:
hombres.
V. Mayer Root k y'.Shoe Uo. a .,i-
DE SANTA FE.
- New Mexico.
Hori'imeniss y
Cercos Grnamsntales
Si iisicd desea alijo en esta linea consulte
eoniníj;oy le aseguro satisfaiíción tanto
en precios como en el materia); los
prestos son razonables y el mate-
rial de lo mejor cjue se pueda
Hoy el único afrento por
Nuevo México y ÍSud Colo-radi- j,
y puedo traídos hasta
la estación férrea que
usted desee ó lui.-t-a
.su casa.
I tilwniilu-- Wis. f """".!'. "
ri j t:j 771 Lidryk.i m. m
Gctrateria En Taos
nluM.jtua tas Mcniaaocs m
1 modernas para hacer retratos enTaos. (arantizanioH todo nues
tro lialiajo.
SWMTH & WSEYERS,
Calle dell'ucblo, T.'.os, New Alexico i
v.
, :
ut uomci'cio cíe uaiiciaci y ireoioD iaoaeracioo
( a 11 i a i'e brigiw, ropa, soiulneroH, putos, ferrtri, etc., no deje de visitar nuestro eomeivio. Tenemos un
n i ti ih t ul mol t'tn bnratr rom en Taos, fKir dinero en tmui'i: mixdiart c.om son iiifta Imi'ato iiia n Tao?
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n i i ii
an i .. ), 1 un iien- e i ni ni u uo muii cium' ie jui.; u i,m para niiios y ru. a oivutrir un alegrar a vuet! rus y venenos con tienno-- 1
ta . rn. Ii u un - á la - i i -- "i mlroeuíe, que pa-e- ;'t fim-slr- eonoTr! i y a egirviiii.js la ma.s delicada aírni-ió'i- Vcudeinos
iiií n 'i ' ' ' " i j 'i n, I u .' jue cm cindijuii-- otra park-- WT.g'in á vei . l';.innw muy btieii'w ;ueeios p(r cueros de ouyi.tr,
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